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本
稿
は
、
甲
南
女
子
大
学
蔵
「
光
源
氏
一
部
連
歌
寄
合
之
事
」（
全
三
冊
）
の
翻
刻
と
解
題
を
記
す
。
該
本
は
、
本
大
学
図
書
館
に
残
さ
れ
た
売
買
記
録
に
よ
る
と
、
昭
和
四
十
八
（
一
九
七
三
）
年
頃
に
古
書
店
か
ら
購
入
さ
れ
た
も
の
で
、
昭
和
三
十
（
一
九
五
五
）
年
三
月
に
古
典
文
庫
に
よ
り
『
良
基
連
歌
論
集
三
』（
岡
見
正
雄
）
と
し
て
翻
刻
さ
れ
て
い
る
本
の
原
本
で
あ
る
。
古
典
文
庫
に
は
、
書
写
年
代
も
含
め
詳
し
い
書
誌
な
ど
も
記
さ
れ
て
お
ら
ず
、
ま
た
朱
点
・
割
注
の
取
り
扱
い
や
翻
刻
誤
り
も
あ
る
。
古
典
文
庫
に
掲
載
さ
れ
て
か
ら
長
く
所
在
不
明
に
な
っ
て
い
た
故
、
諸
本
分
類
に
お
け
る
該
本
の
位
置
付
け
も
困
難
で
あ
っ
た
よ
う
だ
が
、
こ
の
度
の
調
査
に
よ
り
書
写
年
代
や
伝
来
を
含
め
、
新
た
に
判
明
し
た
点
も
あ
る
の
で
こ
こ
に
詳
し
く
紹
介
し
た
い
。
今
回
は
、
書
誌
と
翻
刻
（
上
）、
次
号
で
伝
来
と
翻
刻
（
中
）、
次
々
号
で
該
本
の
特
徴
と
翻
刻
（
下
）
を
示
す
。一
、
書
誌
本
書
は
、
全
三
冊
。
や
や
小
型
の
四
半
本
で
、
縦
二
十
一
・
二
糎
、
横
十
五
・
三
糎
の
袋
と
じ
。
表
紙
は
灰
色
の
無
地
で
、
一
冊
目
の
表
紙
の
左
上
に
雲
母
刷
の
題
簽
（
縦
十
六
・
七
糎
、
横
四
・
八
糎
）
が
付
く
。
題
簽
に
は
何
も
書
か
れ
て
い
な
い
。
二
冊
目
三
冊
目
の
表
紙
に
は
題
簽
は
な
い
。
丁
数
は
、
一
冊
目
は
、
前
に
遊
紙
一
丁
と
墨
付
き
四
十
六
丁
、
二
冊
目
は
前
に
遊
紙
一
丁
と
墨
付
き
三
十
八
丁
と
後
ろ
に
も
遊
紙
一
丁
、
三
冊
目
は
墨
付
き
五
十
三
丁
で
遊
紙
は
な
い
。
一
面
に
つ
き
八
行
か
ら
十
一
行
。
書
写
年
代
は
田
中
登
先
生
の
鑑
定
に
よ
る
と
、
室
町
時
代
中
期
あ
た
り
で
後
期
ま
で
は
下
ら
な
い
と
の
こ
と
。
句
読
点
・
濁
点
・
合
点
は
朱
で
付
さ
れ
て
お
り
、
後
補
か
。
一
冊
目
墨
付
き
一
丁
表
右
下
と
三
冊
目
の
五
十
三
丁
裏
に
、
燕
安
と
い
う
蔵
書
印
が
押
さ
れ
て
い
る
。
燕
安
と
は
「
燕
安
居
」
と
号
し
た
小
笹
喜
三
（
お
ざ
さ
き
ぞ
う
）
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
小
笹
は
、『
平
安
人
物
史
短
冊
集
影
』（
一
九
七
三
年
思
文
閣
）
な
ど
の
著
書
が
あ
り
南
画
や
書
に
造
詣
が
深
く
、
日
本
文
化
財
鑑
定
会
会
長
、
陽
明
文
庫
の
前
主
事
な
ど
を
務
め
た
人
物
で
あ
る
。
本
書
は
、
小
笹
喜
三
旧
蔵
本
に
相
当
す
る
。
故
に
「
源
氏
小
鏡
」
の
伝
本
分
類
で
、
小
笹
喜
三
本
と
古
典
文
庫
本
と
両
者
の
名
前
が
挙
が
っ
て
い
る
が
、
実
は
同
一
本
で
あ
る
こ
と
が
判
明
し
た
。
こ
の
二
書
が
別
々
の
本
と
し
て
紹
介
さ
れ
て
い
た
の
に
は
理
由
が
あ
り
、
詳
細
に
つ
い
て
は
次
号
「
伝
来
」
の
項
で
説
明
し
た
い
。
二
、
翻
刻
翻
刻
に
当
た
っ
て
は
、
・
朱
筆
（
句
読
点
・
濁
点
・
合
点
）
は
、
書
写
当
初
に
は
無
か
っ
た
も
の
と
考
え
こ
れ
を
省
い
た
。
・
行
数
お
よ
び
改
行
に
つ
い
て
は
、
忠
実
に
翻
刻
し
た
。
・
ル
ビ
が
付
さ
れ
て
い
る
場
合
、
ル
ビ
は
そ
の
ま
ま
付
け
た
。
・
小
文
字
の
割
注
に
つ
い
て
は
《
》
で
示
し
た
。
・
ミ
セ
ケ
チ
・
重
ね
書
き
・
補
入
に
つ
い
て
は
、
い
ミ
セ
ケ
チ
あ
（
い
）
重
ね
書
き
□
（
下
の
字
が
判
読
不
可
の
場
合
は
□
と
す
る
）
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い補
入
補
入
記
号
の
な
い
場
合
あ
 
う
い
補
入
記
号
の
あ
る
場
合
あ

う
「（
紙
）」
と
あ
る
場
合
は
、
小
紙
片
に
字
を
書
き
貼
り
付
け
て
あ
る
こ
と
を
示
す
。
・
虫
喰
い
に
よ
り
判
読
不
可
の
場
合
は
、
□
□
と
し
右
に
「
虫
喰
」
と
傍
記
し
た
。
・
丁
の
終
わ
り
に
」
を
付
し
て
丁
数
を
入
れ
た
。
」
一
オ
・
寄
合
語
が
列
挙
さ
れ
て
い
る
箇
所
は
、
寄
合
語
と
寄
合
語
の
間
に
空
白
が
入
れ
ら
れ
て
い
る
箇
所
と
、
入
れ
ら
れ
て
い
な
い
箇
所
が
あ
る
が
、
そ
れ
も
当
該
本
の
特
徴
と
考
え
て
そ
の
ま
ま
に
し
た
。
但
し
、
ど
ち
ら
と
も
判
断
し
難
い
箇
所
は
、
空
白
を
置
く
こ
と
に
し
た
。
ひ
か
る
け
ん
し
い
ち
ふ
れ
ん
か
よ
り
あ
ひ
之
事
第
一
き
り
つ
ほ
第
二
は
ゝ
き
ゝ
な
ら
ひ
う
つ
せ
み
な
ら
ひ
ゆ
ふ
か
ほ
第
三
わ
か
む
ら
さ
き
な
ら
ひ
す
へ
つ
む
は
な
第
四
も
み
ち
の
か
第
五
は
な
の
え
ん
第
六
あ
ふ
ひ
第
七
さ
か
き
第
八
は
な
ち
る
さ
と
第
九
す
ま
第
十
あ
か
し
十
一
み
ほ
つ
く
し
な
ら
ひ
せ
き
や
な
ら
ひ
よ
も
き
ふ
十
二
ゑ
あ
わ
せ
十
三
ま
つ
か
せ
十
四
う
す
く
も
十
五
あ
さ
か
ほ
十
六
お
と
め
十
七
た
ま
か
つ
ら
な
ら
ひ
は
つ
ね
」
一
オ
な
ら
ひ
ほ
た
る
な
ら
ひ
か
ゝ
り
ひ
な
ら
ひ
み
ゆ
き
な
ら
ひ
こ
て
う
な
ら
ひ
と
こ
な
つ
な
ら
ひ
の
は
き
な
ら
ひ
ふ
ち
は
か
ま
な
ら
ひ
ま
き
は
し
ら
十
八
む
め
か
へ
十
九
ふ
ち
の
う
ら
は
廿
わ
か
な
上下
廿
一
か
し
は
き
廿
二
よ
こ
ふ
へ
な
ら
ひ
す
ゝ
む
し
廿
三
ゆ
ふ
き
り
廿
四
み
の
り
廿
五
ま
ほ
ろ
し
廿
六
く
も
か
く
れ
廿
七
こ
う
は
い
う
ち
十
く
わ
ん
第
一
は
し
ひ
め
第
二
し
い
か
も
と
第
三
あ
け
ま
き
第
四
さ
は
ら
ひ
第
五
や
と
り
き
第
六
あ
つ
ま
や
」
一
ウ
第
七
う
き
舟
第
八
か
け
ろ
う
第
九
て
な
ら
ひ
第
十
ゆ
め
の
う
き
は
し
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こ
の
ま
き
を
き
り
つ
ほ
と
い
ふ
事
た
い
り
に
あ
る
御
て
ん
の
な
な
り
此
き
り
つ
ほ
に
ひ
か
る
け
ん
し
の
御
は
ゝ
御
さ
ふ
ら
は
せ
給
ふ
さ
て
こ
そ
き
り
つ
ほ
の
か
う
い
と
は
申
け
れ
こ
の
か
う
い
は
一
の
人
な
と
の
御
む
す
め
な
と
の
事
に
て
は
な
し
ち
ゝ
は
大
な
こ
ん
に
て
う
せ
た
ま
い
し
人
の
こ
な
り
か
た
ち
な
た
か
き
き
こ
へ
あ
り
て
」
二
オ
み
や
つ
か
へ
に
う
ち
へ
ま
い
り
給
ふ
を
御
か
と
こ
と
の
ほ
か
に
と
き
め
か
せ
給
ひ
し
か
は
か
た
へ
の
女
こ
か
う
い
み
や
す
所
ね
た
み
給
ふ
さ
る
ほ
と
に
若
き
み
一
所
こ
の
か
う
い
の
御
は
ら
に
い
て
き
さ
せ
給
ふ
此
み
や
三
に
な
り
給
ふ
な
つ
の
こ
ろ
御
は
ゝ
の
か
う
い
か
く
れ
さ
せ
給
ふ
や
ま
ひ
か
き
り
な
れ
は
た
い
り
の
う
ち
に
て
人
の
か
く
れ
な
と
す
る
事
な
き
こ
と
な
れ
は
御
い
と
ま
申
て
さ
と
へ
い
て
た
ま
ふ
せ
め
て
の
心
さ
し
の
せ
つ
な
れ
は
て
く
る
ま
の
」
二
ウ
せ
ん
し
を
給
て
出
給
ふ
此
く
る
ま
い
み
し
き
く
わ
し
よ
く
の
こ
と
な
れ
は
お
ほ
ろ
け
の
人
は
ゆ
る
さ
れ
さ
り
し
を
あ
ま
り
な
る
御
心
さ
し
な
り
そ
の
お
り
の
こ
と
は
に
い
き
も
た
え
つ
ゝ
か
き
り
の
つ
か
い
さ
て
た
い
り
を
出
給
ふ
と
き
み
か
と
御
な
こ
り
お
し
ま
せ
給
ひ
て
さ
ま
 

の
こ
と
を
の
給
ひ
し
か
共
い
き
も
た
え
給
て
物
を
申
給
ふ
や
う
な
か
り
し
に
う
た
に
い
わ
く
か
き
り
と
て
わ
か
る
ゝ
道
の
か
な
し
き
に
い
か
ま
ほ
し
き
は
命
な
り
け
り
」
三
オ
こ
れ
は
か
う
い
の
か
き
り
の
う
た
そ
か
し
御
心
の
ま
ゝ
な
ら
は
き
さ
き
の
く
ら
ひ
に
も
な
さ
ま
ほ
し
く
お
ほ
し
め
し
た
り
し
か
と
も
か
た
へ
の
そ
ね
み
と
も
又
世
の
そ
し
り
を
お
ほ
し
め
し
て
う
せ
給
ひ
て
の
ち
さ
う
の
と
こ
ろ
へ
し
よ
く
を
た
て
さ
せ
給
い
て
さ
ん
み
の
く
ら
ゐ
を
お
く
ら
せ
給
ふ
か
き
り
の
つ
か
い
は
こ
れ
な
り
か
く
て
秋
に
も
な
り
ぬ
か
の
う
せ
に
し
か
う
い
の
は
ゝ
も
お
な
し
く
う
ち
に
さ
ふ
ら
は
せ
給
ひ
し
か
は
わ
か
み
や
御
い
み
の
ほ
と
な
」
三
ウ
れ
は
つ
れ
た
て
ま
つ
り
て
さ
と
に
す
み
給
ふ
の
わ
き
た
ち
て
も
の
あ
わ
れ
な
り
ゆ
ふ
く
れ
に
う
ち
よ
り
か
の
御
さ
と
へ
ゆ
ふ
き
い
の
め
い
ふ
と
い
ふ
女
は
う
を
御
つ
か
は
せ
給
ふ
な
き
人
の
や
と
な
れ
は
ふ
る
さ
と
な
と
に
も
つ
く
へ
し
そ
の
ほ
と
の
こ
と
は
に
八
ゑ
む
く
ら
む
し
の
ね
す
ゝ
む
し
く
も
の
う
へ
人
露
お
き
そ
ふ
る
み
や
き
の
ゝ
こ
は
き
あ
さ
ち
う
の
や
と
こ
れ
ら
は
か
う
い
の
さ
と
に
て
の
事
な
れ
は
な
き
人
の
や
と
な
と
ゝ
い
ふ
事
あ
ら
は
つ
け
へ
し
み
か
と
よ
り
の
」
四
オ
文
か
う
い
の
は
ゝ
の
も
と
へ
わ
か
み
や
の
御
こ
と
を
よ
み
給
い
し
御
う
た
《
み
や
き
の
ゝ
露
ふ
き
む
す
ふ
か
せ
の
お
と
に
こ
は
き
か
も
と
を
お
も
ひ
こ
そ
や
れ
》御
か
や
う
に
よ
み
給
ひ
し
な
り
さ
て
こ
の
 
つ
か
い
か
へ
り
け
る
に
お
く
り
物
に
か
う
い
の
の
こ
し
お
か
れ
た
る
く
そ
く
と
も
を
と
り
出
さ
れ
て
つ
か
は
し
た
ま
ひ
候
な
り
お
く
り
も
の
と
い
ふ
事
あ
ら
は
な
き
人
な
と
つ
け
へ
し
こ
の
か
う
い
人
に
そ
ね
ま
れ
て
う
せ
に
し
人
な
れ
は
そ
の
心
ね
も
あ
る
へ
し
か
く
て
け
ん
し
七
の
と
し
よ
り
御
ふ
み
は
し
め
あ
り
て
」
四
ウ
か
く
も
ん
し
給
ふ
に
こ
と
ふ
ゑ
の
お
と
も
く
も
ゐ
を
ひ
ゝ
か
し
何
事
に
も
人
に
は
こ
と
な
り
そ
の
比
か
ら
よ
り
は
か
せ
わ
た
り
て
あ
り
け
る
に
此
若
み
や
を
あ
わ
せ
さ
せ
給
ふ
に
か
の
は
か
せ
此
宮
の
御
か
た
ち
の
ひ
か
り
か
ゝ
や
き
う
つ
く
し
く
お
は
し
け
る
に
め
て
ゝ
ひ
か
る
き
み
と
な
つ
け
た
て
ま
つ
り
し
よ
り
此
け
ん
し
を
は
ひ
か
る
け
ん
し
と
は
申
な
り
そ
れ
ほ
と
の
こ
と
は
ふ
み
は
し
め
七
さ
い
四
つ
ゝ
か
か
の
は
か
せ
に
あ
ひ
給
い
し
所
こ
う
ろ
く
わ
ん
な
り
い
ま
」
五
オ
の
四
つ
か
な
り
け
ん
し
の
う
い
か
ふ
り
と
い
う
事
あ
り
は
つ
も
と
ゆ
い
こ
む
ら
さ
き
さ
か
つ
き
の
つ
ゐ
て
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《
さ
か
つ
き
の
つ
ゐ
て
に
お
ほ
せ
い
た
し
給
ふ
な
り
》
あ
ふ
ひ
の
う
へ
の
事
を
あ
け
ま
さ
り
と
は
（
に
）
か
ふ
り
し
給
ひ
て
人
に
な
り
給
へ
は
み
や
を
あ
ら
た
め
け
ん
し
の
き
み
十
二
に
て
け
ん
ふ
く
し
て
そ
の
日
み
な
も
と
の
う
ち
を
給
て
ひ
か
る
け
ん
し
と
は
い
わ
る
也
か
の
け
ん
ふ
く
の
ひ
ひ 
き
い
れ
の
大
し
ん
の
む
す
め
に
御
か
と
の
御
は
か
ら
い
に
て
あ
わ
せ
た
て
ま
つ
り
て
や
か
て
そ
の
よ
か
の
大
し
ん
の
も
と
へ
お
は
し
ま
す
」
五
ウ
こ
れ
を
あ
ふ
ひ
の
う
ゑ
と
申
な
り
は
つ
も
と
ゆ
い
こ
む
ら
さ
き
（
の
）
と
い
ふ
こ
と
は
宮
な
と
の
け
ん
ふ
く
に
お
り
こ
き
む
ら
さ
き
の
い
と
の
ひ
ら
い
く
み
に
て
も
と
ゆ
い
を
と
る
事
あ
り
そ
れ
に
よ
せ
た
る
な
り
又
あ
ふ
ひ
の
う
へ
の
ち
ゝ
大
し
ん
ひ
き
つ
れ
て
ま
い
り
て
の
と
き
な
り
ふ
け
に
え
ほ
し
お
や
な
と
ゝ
い
う
そ
の
心
に
や
と
お
ほ
え
た
り
こ
れ
ら
は
う
ゐ
か
ふ
り
は
つ
も
と
ゆ
い
な
と
ゝ
い
う
事
に
つ
け
へ
し
又
こ
の
ま
き
に
か
ゝ
や
く
ひ
の
宮
と
申
人
は
ふ
ち
つ
ほ
の
き
さ
き
の
御
こ
と
な
り
け
ん
し
の
」
六
オ
こ
御
ま
ゝ
は
ゝ
也
此
き
さ
き
は
け
ん
し
の
御
女
 
か
う
い
か
く
れ
給
て
の
ち
御
か
と
お
ほ
し
め
し
な
け
か
せ
給
て
御
心
な
く
さ
ま
す
と
し
月
ふ
れ
共
わ
す
れ
か
た
く
お
ほ
し
め
し
て
あ
し
た
お
き
さ
せ
給
て
あ
く
る
も
し
ら
す
と
お
ほ
し
め
し
て
く
る
れ
は
む
な
し
き
御
と
こ
さ
ひ
し
く
お
ほ
し
め
し
て
か
た
へ
の
女
こ
た
ち
の
御
つ
ほ
ね
へ
も
す
さ
ま
し
く
て
た
え
て
は
御
と
の
い
も
な
し
く
も
の
う
ゑ
も
な
み
た
に
く
れ
て
な
と
な
け
か
せ
給
ふ
ほ
と
に
御
か
と
の
た
め
に
は
御
め
い
に
て
お
は
し
ま
す
し
の
み
や
御
か
た
ち
」
六
ウ
す
く
れ
て
き
こ
へ
な
た
か
く
お
は
し
ま
す
ひ
め
き
み
ま
し
ま
す
を
は
ゝ
き
さ
き
な
と
い
み
し
く
き
こ
え
さ
せ
給
い
し
を
な
い
し
の
す
け
と
き
こ
へ
し
女
は
う
き
ゝ
出
し
て
て
ま
い
ら
せ
給
い
け
る
に
ま
こ
と
に
御
心
な
く
さ
ま
せ
給
い
 
心
さ
し
む
か
し
の
か
う
い
に
な
ら
ひ
給
ふ
け
ん
し
を
ひ
か
る
き
み
と
申
は
此
ひ
め
き
み
か
ゝ
や
く
や
う
に
お
は
し
ま
せ
は
か
ゝ
や
く
日
の
宮
と
よ
の
人
申
け
り
御
つ
ほ
ね
は
ふ
ち
つ
ほ
也
こ
の
き
み
を
は
け
ん
し
お
さ
な
く
よ
り
お
ゝ
け
な
く
心
に
し
」
七
オ
め
て
つ
ゐ
に
し
の
ひ
 

ま
い
り
給
い
て
御
こ
一
人
出
き
さ
せ
給
ふ
れ
い
せ
ん
い
ん
と
申
は
此
御
事
な
り
又
き
り
つ
ほ
の
御
か
と
と
申
は
け
ん
し
ち
ゝ
の
御
か
と
の
御
事
を
申
こ
と
こ
の
ま
き
よ
り
み
へ
給
ふ
し
ゆ
し
や
う
に
て
お
は
し
ま
せ
は
き
り
申
な
り
と
つ
ほ
の
御
か
と
と

見
え
た
り
た
と
へ
た
て
ま
つ
る
御
か
と
は
え
ん
き
の
御
か
と
ゝ
と
見
え
た
り
一
き
り
つ
ほ
の
ま
き
の
こ
と
は
ち
よ
く
ん
と
ふ
く
う
な
り
お
い
す
け
て
《
こ
ち
こ
の
お
と
な
し
き
事
な
り
》
お
も
や
せ
て
て
く
る
ま
《
こ
し
に
か
け
ぬ
く
る
ま
な
り
》
い
か
ま
ほ
し
き
《
い
き
た
き
こ
ゝ
ろ
な
り
》
な
き
こ
か
れ
」
七
ウ
お
た
き
《
な
き
人
を
お
く
る
と
こ
ろ
な
り
》
一
き
さ
み
一
は
し
な
り
 
お
か
し
き
《
ゆ
ふ
つ
く
よ
》
や
ゑ
む
く
ら
《
さ
は
ら
ぬ
月
》
む
せ
か
へ
り
《
み
や宮
き
の
ゝ
露
ふ
き
む
す
ふ
か
せ
の
お
と
に
こ
は
き
か
も
と
を
お
も
ひ
こ
そ
や
れ
》
人
け
な
き
身
《
数
な
ら
ぬ
心
也
す
ゝ
む
し
く
さ
の
下
》
《
お
し
か
ら
ぬ
い
の
ち
な
か
さ
の
い
た
つ
ら
に
ま
つ
の
お
も
は
ん
事
も
は
つ
か
し
》
人
め
お
と
ろ
く
し
な
り
《
い
と
ゝ
し
く
む
し
の
ね
し
け
き
あ
さ
ち
ふ
の
露
お
き
そ
ふ
る
く
も
の
う
へ
人
》
き
ぬ
一
く
た
り
《
も
ろ
こ
し
の
う
た
》
《
あ
ら
き
か
せ
ふ
せ
き
し
か
け
の
か
れ
し
よ
り
こ
は
き
か
も
と
そ
し
つ
心
な
き
》
女
の
か
た
ち
《
（
て
）
な
□
し
こ
露
に
ぬ
れ
つ
ゝ
》
思
ひ
け
ち
て
《
た
つ
ね
行
ま
ほ
ろ
し
も
か
な
つ
て
に
せ
ん
た
ま
の
あ
り
か
を
そ
こ
と
し
る
へ
く
》
人
み
か
と《
た
う
の
わ
う
》
《
ふ
み
は
し
め
こ
ち
こ
七
さ
い
に
し
て
ふ
み
を
よ
む
る
事
な
り
》」
八
オ
う
ち
ゑ
み
て
こ
ま
人
《
お
く
り
も
の
》
ふ
ち
つ
ほ
《
か
ゝ
や
く
日
の
宮
》
そ
ひ
ふ
し
《
は
つ
も
と
ゆ
い
》
い
け
の
心
《
き
り
つ
ほ
の
う
ち
ゑ
み
か
ほ
の
お
も
や
せ
て
お
か
し
は
つ
か
し
花
と
り
の
こ
ゑ
》
第
二
《
は
ゝ
き
ゝ
》
此
ま
き
に
雨
の
夜
の
物
か
た
り
と
い
ふ
事
は
け
ん
し
の
き
み
御
か
た
た
か
へ
に
た
い
り
の
お
ん
と
の
い
の
と
こ
ろ
に
お
は
し
ま
す
御
つ
れ
 

な
く
さ
め
に
や
そ
の
比
と
う
の
中
し
や
う
と
き
こ
え
し
は
け
ん
し
の
御
こ
し
う
と
あ
ほ
ひ
の
う
ゑ
の
あ
に
な
り
む
ま
の
て
か
み
と
う
し
き
ふ
と
い
ふ
て
ん
し
や
う
人
ま
い
り
 
く
ま
な
き
す
き
も
の
な
れ
は
物
か
た
り
申
つ
ゐ
て
に
人
ゝ
の
し
な
を
わ
か
ち
せ
ん
あ
く
」
八
ウ
の
こ
と
を
さ
た
む
こ
れ
を
あ
め
の
夜
の
し
な
さ
た
め
と
い
ふ
そ
の
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こ
と
は
此
ま
ち
つ
し
の
に
て
う
な
り
ふ
み
は
か
せ
ひ
る
ま
す
く
せ
な
て
し
こ
て
を
お
り
て
き
く
の
や
と
こ
れ
ら
の
事
を
は
物
か
た
り
に
つ
け
へ
し
此
ま
き
に
と
う
の
ち
う
し
や
う
の
物
か
た
り
に
た
ま
か
つ
ら
の
な
い
し
の
か
み
の
事
を
な
て
し
こ
と
か
た
り
出
し
た
り
は
ゝ
は
ゆ
ふ
か
ほ
の
う
ゑ
そ
か
し
物
か
た
り
に
な
て
し
こ
と
あ
ら
は
た
ま
か
つ
ら
と
心
へ
へ
し
さ
て
此
か
た
た
か
へ
は
四
月
也
よ
の
つ
ね
に
は
せ
ち
ふ
ん
な
ら
て
は
か
た
た
か
へ
と
い
う
事
な
き
こ
と
ゝ
み
へ
」
九
オ
た
り
む
か
し
の
上
ら
ふ
は
し
き
に
か
た
た
か
へ
と
い
ふ
事
あ
り
し
也
さ
て
御
い
み
あ
り
し
か
は
さ
と
へ
出
さ
せ
お
は
し
ま
さ
ん
と
す
る
に
ふ
さ
か
り
の
方
に
て
わ
ろ
し
こ
け
に
ん
の
い
よ
の
す
け
と
い
ひ
し
人
の
も
と
へ
お
は
し
ま
し
て
か
た
た
か
へ
あ
り
か
の
い
ゑ
の
た
あ
る
し
よ
ろ
こ
ひ
か
し
こ
ま
り
き
こ
の
方
た
 
か
へ
に
つ
く
へ
き
事
や
り
水
し
は
か
き
す
ゝ
し
き
か
け
こ
れ
ら
を
つ
け
へ
し
い
よ
の
す
け
か
い
ゑ
の
や
り
み
つ
せ
ん
さ
い
な
と
お
も
し
ろ
か
り
し
ゆ
へ
に
こ
ゝ
へ
お
は
し
ま
し
て
か
た
」
九
ウ
た
か
へ
あ
り
さ
て
あ
る
し
い
よ
の
す
け
は
き
み
の
お
は
し
ま
す
か
た
に
御
と
の
い
し
た
る
に
け
ん
し
し
の
ひ
て
女
は
う
た
ち
の
ね
た
る
所
ち
か
く
お
は
し
ま
し
て
た
ち
き
ゝ
し
給
へ
は
わ
か
御
う
ゑ
お
そ
い
ひ
け
る
よ
し
つ
ま
る
ほ
と
に
し
の
ひ
入
て
と
か
く
の
給
ふ
に
女
は
う
お
も
ひ
か
け
す
お
も
ひ
て
そ
の
は
ら
や
ふ
せ
や
に
お
ふ
る
な
の
う
き
に
あ
る
に
も
あ
ら
す
き
ゆ
る
は
ゝ
き
ゝ
と
よ
み
し
ゆ
へ
に
こ
そ
此
ま
き
を
は
ゝ
き
ゝ
と
は
い
ひ
け
れ
こ
の
人
は
わ
か
し
な
の
ほ
と
を
思
ひ
あ
か
り
て
い
よ
の
す
け
な
と
か
」
一
〇
オ
つ
ま
と
な
る
へ
き
人
に
は
あ
ら
ね
共
お
や
な
と
も
な
く
て
身
あ
つ
か
ふ
人
も
な
け
れ
は
お
も
ひ
の
ほ
か
に
か
く
て
ゐ
た
る
心
ね
を
ひ
け
し
て
よ
み
し
な
り
さ
て
と
か
く
い
ひ
よ
り
ほ
の
か
に
あ
ふ
そ
の
ま
ゝ
に
て
し
は
 

よ
り
給
ひ
し
か
と
も
つ
ゐ
に
又
も
あ
ひ
た
て
ま
つ
ら
す
い
よ
 

け
ん
し
は
御
心
を
つ
く
し
思
ひ
給
ひ
け
る
と
か
や
す
ゑ
の
世
ま
て
も
は
す
れ
給
は
て
い
よ
の
す
け
し
し
て
の
ち
あ
ま
に
な
り
て
い
た
り
し
を
む
か
へ
た
て
給
い
て
に
て
う
の
い
ん
の
ひ
ん
か
し
の
た
い
に
す
ま
せ
ら
れ
き
」
一
〇
ウ
い
よ
の
す
け
か
い
ゑ
は
な
か
か
わ
の
わ
た
り
な
り
い
ま
の
き
や
う
こ
く
か
わ
な
り
か
た
た
か
へ
に
つ
け
へ
し
此
物
か
た
り
に
な
て
し
こ
と
た
ま
か
つ
ら
を
か
た
り
出
す
事
と
う
の
ち
う
し
や
う
の
物
か
た
り
な
り
む
ま
の
か
み
か
物
か
た
り
に
は
我
か
よ
ふ
女
の
も
と
ゑ
わ
か
と
も
た
ち
の
や
う
な
る
人
の
か
よ
ひ
け
る
を
も
し
ら
す
た
い
り
よ
り
出
け
る
に
此
う
へ
人
く
る
ま
に
の
り
て
ゆ
か
ん
と
い
う
を
い
つ
く
そ
と
お
も
ふ
に
わ
か
行
と
こ
ろ
な
れ
は
あ
さ
ま
し
と
お
も
ふ
に
此
お
と
こ
ふ
ゑ
を
ふ
き
て
そ
ゝ
な
は
か
せ
は
う
ち
」
一
一
オ
よ
り
わ
こ
ん
を
ひ
く
此
や
と
に
き
く
あ
り
又
も
み
ち
な
と
あ
り
け
る
に
う
た
に
い
わ
く
《
こ
と
の
ね
も
き
く
も
ゑ
な
ら
ぬ
や
と
な
か
ら
つ
れ
な
き
人
を
ひ
き
や
と
め
け
り
》
と
よ
み
た
り
そ
れ
よ
り
し
て
此
女
の
も
と
へ
ゆ
か
す
さ
れ
は
心
し
ら
さ
ら
ん
女
に
心
お
か
せ
給
ふ
へ
し
と
申
た
り
し
也
又
と
う
の
ち
う
し
や
う
の
な
て
し
こ
と
は
こ
れ
も
し
の
ひ
 

か
よ
ひ
給
い
て
い
と
あ
さ
か
ら
す
思
ひ
給
ひ
し
に
お
さ
あ
ひ
人
さ
へ
出
き
給
ひ
て
此
よ
一
と
も
お
も
は
さ
り
し
を
う
る
は
し
き
き
た
の
か
た
よ
り
お
そ
ろ
し
き
事
を
い
ふ
と
き
ゝ
て
か
す
」
一
一
ウ
か
な
る
い
ゑ
に
か
く
れ
て
ゐ
た
り
あ
る
時
と
う
の
き
み
お
う
わ
し
た
る
に
さ
は
か
し
く
う
ら
み
た
り
な
と
も
せ
す
は
ち
な
み
た
く
み
て
ひ
め
き
み
の
こ
と
を
山
か
つ
の
か
き
を
あ
り
と
も
お
り
 

に
あ
わ
れ
を
か
け
よ
な
て
し
こ
の
露
と
よ
み
た
り
し
そ
の
ゝ
ち
ほ
と
な
く
行
か
く
れ
た
り
と
か
た
り
出
し
て
な
み
た
く
み
た
り
し
此
人
そ
か
し
夕
か
ほ
の
ま
き
に
け
ん
し
に
あ
い
て
な
に
か
し
の
い
ん
に
て
し
に
は
ん
へ
り
な
て
し
こ
と
は
た
ま
か
つ
ら
な
り
十
七
の
ま
き
に
見
え
た
り
」
一
二
オ
又
と
う
の
し
き
ふ
か
物
か
た
り
は
は
か
せ
の
む
す
め
の
も
と
へ
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か
よ
ひ
し
も
あ
る
時
ゆ
き
た
れ
は
も
の
こ
し
に
け
ん
さ
ん
し
て
あ
わ
す
い
か
に
と
と
へ
は
こ
く
ね
つ
の
さ
う
や
く
ふ
く
し
て
く
さ
き
に
よ
り
て
あ
わ
す
と
い
へ
り
み
な
月
の
か
ら
ひ
る
と
い
ふ
物
に
や
こ
れ
は
あ
さ
ま
し
く
く
さ
し
た
ゝ
お
に
と
こ
そ
む
か
ひ
た
ら
め
と
お
も
ひ
て
か
へ
り
し
に
此
女
う
た
に
あ
ふ
こ
と
の
よ
を
し
へ
た
て
ぬ
な
か
な
ら
は
ひ
る
ま
も
な
に
か
ま
は
ゆ
か
る
へ
き
の
と
よ
め
り
と
う
 
し
き
ふ
《
さ
ゝ
か
に
の
ふ
る
ま
い
し
け
き
ゆ
ふ
く
れ
に
ひ
る
ま
す
く
せ
と
い
ふ
か
は
か
な
さ
と
》
」
一
二
ウ
よ
み
て
そ
の
ま
ゝ
ゆ
か
す
ま
め
 

し
き
人
は
か
く
又
こ
わ
く
し
て
む
つ
か
し
く
よ
の
中
の
お
も
ふ
や
う
な
り
ぬ
所
を
う
ち
み
た
れ
て
か
た
ら
ひ
し
也
け
ん
し
は
く
ま
な
き
御
心
ち
出
き
さ
せ
給
て
ひ
る
ま
す
こ
せ
と
い
ふ
は
こ
れ
な
り
く
は
し
く
は
此
ま
き
に
あ
り
は
ゝ
き
ゝ
の
こ
と
わ
て
を
お
り
て
あ
ひ
み
し
こ
と
を
か
そ
ふ
れ
は
こ
れ
ひ
と
つ
と
や
き
み
か
う
き
ふ
し
す
み
つ
き
ほ
の
か
に
た
か
き
物《
ふ
す
ふ
る
》
た
つ
た
ひ
め
《
つ
き
な
か
ら
す
》
た
な
は
た
の
て
に
も
お
と
る
ま
し
く
き
く
《
も
み
ち
か
せ
ふ
き
出
つ
る
》
」
一
三
オ
ふ
ゑ
う
た
ふ《
さ
い
は
ら
く
》
《
を
こ
か
ら
し
に
ふ
き
あ
わ
す
め
る
ふ
ゑ
の
ね
と
ひ
き
と
ゝ
む
へ
き
こ
と
の
は
そ
な
き
》
と
こ
な
つ
《
あ
ら
し
ふ
き
そ
ふ
こ
ゝ
ろ
お
く
れ
》
あ
な
か
ま
《
か
し
か
ま
し
き
也
》
う
つ
せ
み
《
中
か
は
こ
し
は
か
き
》
あ
る
し《
さ
か
な
》い
た
つ
ら
ふ
し
お
に
か
み《
う
つ
せ
み
》
つ
よ
き
心
か
へ
り
み
か
ち
に
な
ら
ひ
う
つ
せ
み
《
は
ゝ
木
ゝ
や
き
み
か
ふ
せ
や
の
と
こ
な
つ
の
そ
て
う
ち
は
ら
ふ
き
く
の
た
き
も
の
》
《
う
つ
せ
み
の
う
つ
こ
を
の
そ
く
て
な
ら
ひ
の
文
と
は
あ
ら
て
ぬ
る
ゝ
そ
て
か
な
》
此
ま
き
を
う
つ
せ
み
と
い
ふ
事
は
は
ゝ
き
ゝ
の
ま
き
の
か
た
た
か
へ
の
時
い
よ
の
す
け
か
さ
い
ち
よ
を
御
ら
ん
し
て
あ
」
一
三
ウ
か
す
わ
す
れ
ぬ
こ
と
に
お
ほ
し
め
し
て
か
の
い
ゑ
ゐ
の
や
り
み
つ
お
も
し
ろ
し
と
て
に
わ
か
に
又
か
れ
か
も
と
へ
お
は
し
ま
す
あ
る
し
は
や
り
水
の
め
ん
ほ
く
と
よ
ろ
こ
は
さ
れ
と
も
そ
の
よ
も
あ
ひ
給
は
て
む
な
し
く
か
へ
り
給
ふ
な
を
御
こ
ゝ
ろ
に
か
ゝ
り
て
い
か
に
し
て
か
い
ひ
よ
ら
ま
し
と
お
ほ
し
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め
し
て
か
の
女
は
う
の
お
と
ゝ
い
ま
た
十
二
三
は
か
り
に
て
か
ふ
ろ
に
て
あ
ね
の
も
と
に
あ
り
し
を
め
し
て
や
か
て
て
ん
し
や
う
せ
さ
せ
て
わ
か
け
に
ん
に
な
し
て
い
と
を
し
み
ふ
か
く
」
一
四
オ
し
給
ふ
人
そ
の
心
を
し
ら
す
此
か
ふ
ろ
に
く
わ
し
く
い
ひ
し
ら
せ
給
ひ
て
御
つ
か
ひ
に
て
文
あ
り
そ
の
ゝ
ち
い
よ
の
す
け
い
な
か
へ
下
て
人
す
く
な
か
り
し
お
り
ふ
し
此
こ
き
み
を
つ
れ
さ
せ
給
て
ひ
と
つ
く
る
ま
に
め
し
て
な
か
河
へ
わ
た
り
給
ふ
み
な
人
は
こ
の
お
さ
あ
ひ
人
は
か
り
き
た
る
と
思
ひ
け
れ
は
け
ん
し
は
く
る
ま
の
う
ち
に
か
く
れ
て
人
し
つ
ま
る
あ
い
た
に
か
の
こ
人
を
し
な
ん
に
て
の
そ
き
給
ふ
か
ゝ
る
所
に
ま
ゝ
む
す
め
の
に
し
の
御
か
た
と
い
ふ
と
こ
う
ち
て
ゐ
た
り
そ
の
時
の
こ
と
は
」
一
四
ウ
こ
か
い
ま
み
夕
や
み
ひ
と
つ
く
る
ま
と
ほ
し
ひ
と
を
た
こ
き
み
十
廿
卅
卌
に
し
の
き
み
こ
う
ち
は
て
ゝ
か
そ
へ
た
る
心
な
り
さ
て
こ
う
ち
は
て
ゝ
も
ろ
共
に
う
ち
ふ
し
け
る
を
御
ら
ん
し
て
し
つ
ま
る
ほ
と
に
し
の
は
せ
給
ひ
て
い
か
ゝ
と
う
か
ゝ
い
給
ふ
に
か
の
女
は
う
ち
と
け
て
も
ね
ら
れ
さ
り
け
れ
は
き
ゝ
し
り
て
人
あ
り
と
心
へ
て
ひ
そ
か
に
か
く
れ
ぬ
け
ん
し
こ
れ
は
お
な
し
と
こ
ろ
に
ね
た
る
む
す
め
の
か
く
る
ゝ
と
お
ほ
し
め
し
け
れ
は
に
し
の
御
か
た
を
は
の
こ
し
」
一
五
オ
お
き
て
は
ゝ
の
女
は
う
は
し
の
ひ
か
く
れ
ぬ
う
つ
せ
み
の
こ
と
く
き
ぬ
は
か
り
の
こ
し
お
き
け
り
け
ん
し
心
な
ら
す
人
た
か
へ
し
て
此
む
す
め
に
あ
い
て
の
ち
お
こ
か
ま
し
く
て
あ
ま
た
ゝ
ひ
の
か
た
た
か
へ
な
と
も
此
ゆ
へ
な
り
こ
れ
に
も
又
う
き
な
や
も
れ
ん
と
か
た
ら
は
せ
給
へ
と
も
も
と
よ
り
こ
の
人
に
は
御
心
さ
し
あ
ら
さ
れ
は
又
と
も
あ
ひ
給
は
す
そ
の
の
ち
一
夜
の
な
さ
け
に
の
き
は
の
お
き
と
い
ふ
御
う
た
あ
り
御
返
し
に
し
た
お
き
と
よ
み
た
り
し
ほ
と
に
此
人
を
は
し
」
一
五
ウ
た
お
き
と
も
よ
み
た
り
し
う
た
の
心
ね
ま
こ
と
に
ゆ
へ
あ
る
に
や
又
の
き
は
の
お
き
共
つ
け
へ
し
心
な
ら
ぬ
事
共
つ
け
へ
し
さ
て
心
さ
し
の
人
の
ぬ
き
お
き
た
り
し
き
ぬ
を
と
り
て
か
へ
り
給
ふ
そ
の
と
き
の
こ
と
は
に
人
の
か
に
し
む《
う
つ
り
か
な
り
》さ
て
そ
の
あ
し
た
文
あ
り
う
つ
せ
み
の
身
を
か
へ
て
け
る
こ
の
も
と
に
な
を
人
か
ら
の
な
つ
か
し
き
か
な
さ
て
こ
そ
う
つ
せ
み
と
は
な
つ
け
け
れ
こ
れ
ら
は
み
な
な
つ
の
事
な
り
う
つ
せ
み
に
は
い
か
に
も
人
た
か
へ
一
よ
の
ち
き
り
と
」
一
六
オ
つ
け
へ
し
そ
の
ほ
と
の
こ
と
は
お
も
ひ
こ
り
た
る
こ
《
い
よ
の
い
け
た
の
き
は
の
お
き
》
た
わ
む
こ
ゝ
ろ
な
き
な
ら
ひ
夕
か
ほ
《
ゆ
ふ
か
ほ
の
花
物
申
や
と
な
ら
は
な
と
こ
り
す
ま
に
く
る
ま
た
て
け
ん
》
此
ま
き
を
ゆ
ふ
か
ほ
と
い
ふ
事
六
て
う
の
御
や
す
所
と
き
こ
へ
し
は
せ
ん
ふ
く
と
て
《
と
う
く
ふ
春
宮
》
に
て
か
く
れ
給
ひ
し
み
や
す
と
こ
ろ
六
て
う
わ
た
り
に
い
と
や
ん
こ
と
な
く
て
お
は
し
れ
ま
し
き
こ
へ
は
き
り
つ
ほ
の
み
か
と
の
御
お
と
ゝ
に
て
お
は
し
ま
し
き
と
う
く
う
に
て
か
く
れ
さ
せ
給
ひ
し
か
は
い
と
あ
へ
」
一
六
ウ
な
く
お
ほ
し
め
し
て
ひ
め
き
み
の
お
は
し
ま
す
を
も
う
ち
の
御
こ
の
こ
と
く
お
ほ
し
め
し
た
り
此
み
や
す
所
へ
け
ん
し
し
の
ひ
つ
ゝ
ま
い
り
給
ふ
い
と
い
わ
け
な
き
事
と
よ
の
人
も
お
も
へ
り
さ
て
し
は
 

か
よ
ひ
給
ふ
み
ち
こ
て
う
な
る
と
こ
ろ
に
ゆ
ふ
か
ほ
の
さ
き
か
ゝ
り
わ
た
る
こ
い
へ
あ
る
な
か
に
女
と
も
あ
ま
た
あ
り
て
す
め
る
す
き
か
け
見
え
け
り
こ
れ
そ
は
ゝ
き
ゝ
に
と
う
の
ち
う
し
や
う
の
か
た
り
し
な
て
し
こ
の
ひ
め
き
み
の
は
ゝ
の
か
く
れ
て
い
た
る
所
な
り
あ
る
夕
く
れ
に
」
一
七
オ
れ
い
の
六
て
う
わ
た
り
の
し
の
ひ
あ
る
き
に
御
く
る
ま
を
お
さ
へ
て
ゆ
ふ
か
ほ
の
花
の
し
ろ
く
さ
き
み
た
れ
た
る
を
何
の
は
な
そ
と
た
つ
ね
さ
せ
給
ふ
に
う
ち
よ
り
ふ
し
ん
な
く
か
の
ち
う
し
や
う
そ
と
お
も
ひ
て
こ
れ
に
お
き
て
ま
い
ら
さ
せ
給
へ
と
て
は
な
を
お
り
て
し
ろ
き
あ
ふ
き
の
い
た
く
か
ん
は
し
き
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を
た
て
ま
つ
る
そ
の
ほ
と
の
こ
と
は
し
ろ
き
あ
ふ
き
た
そ
か
れ
時
そ
ら
め
《
ち
う
し
や
う
と
み
あ
や
ま
り
た
る
心
也
》
ひ
か
き
こ
い
へ
や
り
と
く
ち
す
き
か
け
こ
れ
ら
の
事
ゆ
ふ
か
ほ
に
つ
け
へ
し
」
一
七
ウ
さ
て
け
ん
し
の
歌
に
《
よ
り
て
こ
そ
そ
れ
か
と
も
見
め
た
そ
か
れ
に
ほ
の
 

見
ゆ
る
ゆ
ふ
か
ほ
の
は
な
》
い
か
に
も
ゆ
ふ
か
ほ
に
は
人
た
か
へ
と
つ
け
て
よ
し
さ
て
こ
そ
夕
か
ほ
の
ま
き
と
い
ふ
女
は
う
を
夕
か
ほ
の
う
へ
と
い
ふ
事
の
に
て
う
へ
か
く
て
け
ん
し
 
め
の
と
こ
れ
み
つ
に
お
ほ
せ
つ
け
て
よ
く
 

あ
ん
な
い
せ
さ
せ
て
と
き
 

お
は
し
ま
し
ぬ
こ
れ
や
と
ふ
の
中
し
や
う
の
か
た
り
し
な
て
し
こ
の
は
ゝ
に
や
と
あ
や
し
く
思
ひ
な
か
ら
の
こ
さ
す
か
よ
ひ
給
ふ
ほ
と
に
秋
か
は
ら
の
い
ん
な
り
に
も
な
り
ぬ
八
月
十
五
日
の
あ
か
つ
き
に
な
に
か
し
の
い
ん
へ
」
一
八
オ
い
さ
な
ひ
給
ふ
そ
の
夜
は
か
の
こ
い
へ
に
と
ゝ
ま
り
給
ふ
に
と
な
り
の
い
へ
 

め
さ
ま
し
く
て
き
ゝ
し
ら
す
か
た
は
ら
い
た
き
物
か
た
り
な
と
す
る
そ
の
ほ
と
の
こ
と
は
み
た
け
ぬ
か
つ
く
か
ら
う
す
の
お
と
と
な
り
こ
れ
ら
は
ゆ
ふ
か
ほ
の
く
に
つ
け
へ
し
さ
て
も
み
た
け
に
み
ろ
く
し
そ
ん
を
お
か
む
を
き
か
せ
給
ひ
て
ち
や
う
せ
い
て
ん
に
し
て
は
を
な
ら
へ
ゑ
た
を
つ
ら
ね
し
ち
き
り
を
ひ
き
か
へ
て
み
ろ
く
の
し
ゆ
つ
せ
を
か
ね
て
五
十
ろ
く
お
く
七
せ
ん
ま
ん
」
一
八
ウ
さ
い
と
お
ほ
し
め
し
け
る
に
や
《
う
は
そ
く
か
お
こ
な
ふ
道
を
し
る
へ
に
て
こ
ん
よ
も
ふ
か
き
ち
き
り
た
え
す
な
》
か
く
の
こ
と
く
な
か
く
は
な
と
ち
き
ら
せ
給
ひ
し
に
十
六
日
の
や
ち
う
に
し
ゝ
給
ひ
し
そ
ま
こ
と
に
あ
わ
れ
な
り
し
さ
て
十
五
日
の
あ
か
つ
き
に
一
し
や
に
て
な
に
か
し
の
い
ん
へ
い
さ
な
は
の
せ
給
ふ
し
の
 
め
の
ほ
の
か
な
る
に
露
ひ
か
り
や
い
か
に
と
の
給
へ
は
《
ゆ
ふ
つ
ゆ
に
ひ
も
と
く
花
は
た
そ
か
れ
の
ほ
の
か
に
見
え
し
ゑ
に
こ
そ
あ
り
け
れ
》《
ひ
か
り
あ
り
と
み
し
ゆ
ふ
か
ほ
の
し
ら
露
は
た
そ
か
れ
と
き
の
そ
ら
め
な
り
け
り
》
い
ひ
か
よ
は
し
て
十
六
日
一
日
は
か
の
な
に
か
し
の
い
ん
の
あ
れ
た
る
に
お
き
ふ
し
か
た
ら
ひ
て
く
ら
し
給
ふ
そ
の
こ
と
は
し
の
ゝ
め
」
一
九
オ
露
の
ひ
か
り
お
な
し
く
る
ま
あ
れ
た
る
や
と
水
く
さ
に
う
つ
も
る
ゝ
い
け
ゆ
み
の
つ
る
う
ち
こ
ゝ
に
け
ん
し
た
ち
を
ぬ
い
て
も
ち
給
ふ
物
ゝ
あ
し
お
と
ひ
し
 

と
な
り
し
也
さ
て
い
か
ゝ
せ
ん
と
て
こ
れ
み
つ
を
め
し
て
お
ほ
せ
合
ら
れ
て
き
よ
み
つ
に
こ
れ
み
つ
か
し
る
人
の
あ
る
か
た
へ
む
な
し
き
か
ら
を
と
り
い
た
し
て
や
る
な
き
か
ら
を
う
は
む
し
ろ
に
く
ゝ
み
て
出
し
け
れ
は
か
み
こ
ほ
れ
出
て
め
も
あ
や
な
り
此
く
る
ま
に
か
の
つ
か
い
し
う
こ
ん
と
い
ひ
し
女
は
う
の
り
そ
い
て
ゆ
く
心
の
中
」
一
九
ウ
お
も
ひ
や
る
も
か
な
し
さ
れ
は
き
よ
み
つ
な
と
い
う
事
よ
り
あ
ひ
に
つ
け
へ
し
さ
て
け
ん
し
あ
ま
り
あ
へ
な
く
あ
さ
ま
し
く
お
ほ
し
め
し
て
こ
れ
み
つ
を
め
し
く
し
て
き
よ
水
ま
て
お
は
し
き
な
き
か
ら
を
御
ら
ん
し
て
い
と
ゝ
思
ひ
ま
さ
り
た
ま
ひ
し
か
う
ち
よ
り
と
り
出
し
た
り
け
れ
は
く
れ
な
ひ
の
み
そ
の
い
ろ
あ
り
し
を
き
給
ひ
た
り
し
そ
の
お
も
か
け
い
か
な
ら
ん
よ
に
か
は
わ
す
る
へ
き
と
し
つ
み
い
ら
せ
給
い
て
か
へ
ら
せ
給
い
て
や
か
て
心
ち
れ
い
さ
ま
に
も
お
は
し
ま
さ
て
よ
の
さ
は
き
に
て
」
二
〇
オ
秋
の
す
ゑ
に
お
こ
た
り
給
ひ
し
こ
と
ま
こ
と
に
事
わ
り
也
か
の
う
こ
ん
を
は
い
み
す
く
る
ま
ゝ
に
め
し
よ
せ
て
つ
ほ
ね
こ
し
ら
へ
て
い
と
ね
ん
比
に
は
こ
く
み
て
つ
か
は
せ
給
ふ
ふ
く
ら
か
に
色
く
ろ
き
女
と
い
う
こ
れ
な
り
の
ち
に
た
ま
か
つ
ら
の
き
み
に
は
つ
せ
に
て
た
つ
ね
あ
い
て
六
て
う
の
い
ん
へ
わ
た
し
た
て
給
て
此
御
方
に
さ
ふ
ら
は
せ
し
也
け
ん
し
も
は
か
 

し
き
物
に
お
ほ
し
め
し
て
め
し
つ
か
わ
れ
し
也
ゆ
ふ
か
ほ
の
ま
き
の
こ
と
は
人
に
し
つ
む
心
き
つ
ね
ゆ
ふ
か
ほ
か
ら
う
す
《
な
る
か
み
と
な
り
》
」
二
〇
ウ
し
の
ひ
あ
り
き
《
い
に
し
へ
も
か
く
や
は
人
の
ま
よ
ひ
け
ん
ま
た
わ
か
し
ら
ぬ
し
の
ゝ
め
の
そ
ら
》
お
き
な
か
か
は
世
に
し
ほ
し
み
て
 
あ
に
お
と
ゝ
は
と
ふ
く
ろ
ふ
は
ら
か
ら
き
よ
う
た
い
な
り
第
三
若
む
ら
さ
き
《
わ
か
む
ら
さ
き
ね
て
は
よ
か
ほ
の
あ
り
か
ほ
に
く
さ
の
と
さ
し
の
こ
ゝ
ろ
お
さ
な
さ
》
此
ま
き
を
わ
か
む
ら
さ
き
と
い
ふ
事
む
ら
さ
き
の
う
ゑ
お
さ
な
か
り
し
を
よ
み
給
い
し
也
《
て
に
つ
み
て
い
つ
し
か
も
み
ん
む
ら
さ
き
の
ね
に
か
よ
ひ
け
る
の
へ
の
若
く
さ
》
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こと
よ
み
給
ひ
し
ゆ
へ
な
り
わ
か
む
ら
さ
き
と
は
わ
か
き
お
は
お
さ
な
き
も
し
な
れ
は
な
る
へ
し
こ
れ
は
け
ん
し
ま
ゝ
は
ゝ
ふ
ち
つ
ほ
の
み
や
を
お
さ
な
ふ
よ
り
心
に
か
け
き
こ
え
て
い
か
に
し
て
か
と
」
二
一
オ
や
る
か
た
な
く
人
の
数
を
御
ら
ん
す
る
も
も
し
こ
の
心
や
つ
く
さ
ん
と
思
ひ
給
ひ
し
也
こ
れ
ゆ
へ
に
よ
の
中
も
う
ら
め
し
く
お
ほ
せ
し
に
此
む
ら
さ
き
の
う
ゑ
は
こ
の
ふ
ち
つ
ほ
に
は
め
い
に
て
お
は
し
ま
せ
は
こ
と
に
に
さ
せ
給
へ
り
ゆ
へ
に
物
ゝ
ゆ
か
り
を
は
む
ら
さ
き
の
く
さ
の
ゆ
か
り
な
と
ゝ
い
ふ
事
な
れ
は
よ
そ
へ
て
よ
み
給
い
し
ゆ
へ
に
こ
の
ま
き
を
わ
か
む
ら
さ
き
と
か
き
け
り
事
さ
ら
此
ま
き
お
も
し
ろ
く
つ
く
り
た
り
と
て
こ
そ
し
き
ふ
の
き
み
を
は
む
ら
さ
き
し
き
ふ
と
は
な
つ
け
け
れ
此
き
み
を
御
」
二
一
ウ
ら
ん
し
そ
め
て
な
か
き
よ
の
と
も
と
な
り
こ
の
人
ゆ
へ
く
も
か
く
れ
し
給
ひ
し
事
は
け
ん
し
十
七
の
と
し
わ
ら
は
や
み
を
し
て
き
た
山
に
た
つ
と
き
そ
う
あ
り
と
て
め
し
け
れ
共
き
や
う
へ
は
出
さ
る
事
と
て
ま
い
ら
す
さ
ら
は
と
て
き
た
や
ま
へ
お
は
し
ま
す
か
の
ひ
し
り
か
ち
し
た
て
ま
つ
り
け
れ
は
お
こ
た
ら
せ
給
ふ
な
を
の
こ
り
お
そ
ろ
し
と
て
そ
の
ひ
は
と
ゝ
ま
り
給
い
て
御
か
ち
な
と
き
た
う
あ
り
そ
の
ほ
と
の
つ
れ
 

な
れ
は
た
ち
出
こ
ゝ
か
し
こ
見
給
へ
は
か
の
ひ
め
き
み
」
二
二
オ
の
う
は
は
此
お
こ
り
お
と
し
給
ひ
た
る
ひ
し
り
の
御
て
し
そ
う
と
の
御
あ
ね
也
此
う
は
き
み
心
ち
な
や
み
ひ
め
き
み
を
も
つ
れ
て
お
は
し
ま
し
た
る
を
の
そ
き
て
御
ら
ん
し
は
し
め
さ
せ
給
い
て
そ
の
時
の
こ
と
は
こ
し
は
か
き
す
ゝ
め
こ
ゆ
ふ
く
れ
の
か
す
み
わ
ら
は
や
み
お
こ
た
る
う
し
ろ
の
や
ま
か
い
ま
み
て
山
の
花
は
ま
た
さ
か
り
杉
の
と
ほ
そ
わ
か
く
さ
た
ひ
ね
の
そ
て
た
き
の
お
と
み
山
お
ろ
し
ふ
ち
さ
く
ら
山
の
と
り
お
と
ろ
く
《
け
ん
し
き
た
山
に
て
こ
と
を
ひ
き
給
ふ
に
や
ま
の
と
り
も
虫
喰
お
と
ろ
く
は
か
り
な
□
□
ふ
也
》
」
二
二
ウ
く
さ
む
し
ろ
や
り
み
つ
こ
れ
ら
は
き
た
山
に
て
の
こ
と
は
な
り
此
む
ら
さ
き
の
う
ゑ
は
せ
ん
て
い
の
御
こ
ひ
や
う
ふ
き
や
う
の
み
や
の
御
む
す
め
ふ
ち
つ
ほ
の
き
さ
き
に
は
御
め
い
う
ゑ
の
御
む
す
め
也
お
さ
な
く
よ
り
御
は
ゝ
に
は
お
く
れ
給
い
て
か
の
う
は
き
み
に
そ
た
て
ら
れ
お
は
し
ま
し
し
な
り
さ
て
此
ひ
め
き
み
の
う
つ
く
し
き
御
か
た
ち
を
の
そ
き
て
御
ら
ん
し
て
い
か
に
し
て
か
こ
れ
を
と
り
た
て
ま
つ
り
て
わ
か
御
ま
ゝ
に
か
し
つ
き
た
て
ゝ
か
の
御
か
た
み
に
も
見
た
て
ま
つ
ら
ん
と
お
ほ
し
め
し
て
」
二
三
オ
つ
ゐ
に
そ
の
と
し
の
九
月
の
こ
ろ
う
は
き
み
に
お
く
れ
て
き
や
う
の
と
の
に
か
す
か
な
る
す
ま
い
に
て
お
は
し
ま
し
し
を
と
り
た
て
ま
つ
り
給
い
て
に
て
う
の
い
ん
の
に
し
の
た
い
に
わ
た
し
た
て
ま
つ
り
も
て
な
し
か
し
つ
き
た
て
ま
つ
り
て
そ
た
て
ま
い
ら
せ
給
ふ
ひ
め
き
み
の
十
の
と
し
な
り
か
の
は
ら
は
や
み
し
て
き
た
山
へ
お
は
し
ま
し
ゝ
は
三
月
つ
こ
も
り
也
さ
て
こ
そ
き
や
う
の
花
は
さ
か
り
す
き
ち
り
は
て
ゝ
や
ま
の
さ
く
ら
は
ま
た
さ
か
り
と
は
い
ひ
け
れ
又
」
二
三
ウ
き
た
山
に
す
ゝ
め
こ
を
か
ひ
給
ひ
し
を
い
ぬ
き
と
い
ひ
し
は
ら
は
に
か
し
た
り
し
を
む
ら
さ
き
の
う
ゑ
い
た
く
お
し
み
給
て
な
き
給
ひ
し
す
か
た
の
ほ
と
お
も
は
し
け
な
り
し
よ
の
つ
ね
な
ら
す
ま
し
 

し
な
り
か
の
に
け
つ
る
す
ゝ
め
こ
を
か
ら
す
な
と
や
と
り
つ
ら
ん
と
む
ら
さ
き
の
う
ゑ
の
な
き
給
ふ
こ
ゑ
を
た
つ
の
一
こ
ゑ
と
い
ふ
又
此
ま
き
を
く
さ
の
む
し
ろ
や
り
み
つ
い
も
ゐ
な
と
ゝ
い
う
事
こ
れ
は
そ
う
と
の
か
た
へ
け
ん
し
を
よ
ひ
た
て
ま
つ
る
と
て
く
さ
の
む
し
ろ
も
此
」
二
四
オ
（
う
）
か
た
に
こ
そ
ま
□
け
な
め
と
申
さ
れ
た
る
也
い
も
ゐ
と
は
御
し
や
う
し
ん
の
ま
い
り
物
ゝ
こ
と
也
こ
れ
な
ら
す
い
も
ゐ
と
は
御
し
や
う
し
ん
の
事
な
り
又
き
た
山
に
物
か
た
り
と
い
う
事
あ
り
と
い
ふ
人
あ
り
と
も
あ
ら
か
う
へ
か
ら
す
御
心
ち
の
ま
き
ら
は
し
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さ
に
も
の
か
た
り
を
め
い
し
よ
な
れ
は
申
出
し
た
り
し
そ
の
と
き
の
あ
か
し
の
う
へ
の
こ
と
と
も
き
ゝ
そ
め
給
い
し
そ
か
し
又
む
ら
さ
き
の
う
ゑ
を
二
て
う
の
い
ん
へ
む
か
へ
給
い
し
あ
さ
ひ
色
の
き
ぬ
き
給
へ
り
と
い
う
こ
と
あ
り
こ
れ
は
」
二
四
ウ
九
月
に
う
は
に
お
く
れ
て
十
月
に
け
ん
し
と
り
た
て
ま
つ
り
給
へ
は
い
ま
た
う
は
き
み
の
ふ
く
の
う
ち
な
れ
共
わ
さ
と
こ
き
く
れ
な
い
也
そ
の
あ
し
た
ひ
色
の
き
ぬ
を
き
た
て
ま
つ
る
こ
と
か
と
お
ほ
ゆ
こ
れ
を
此
ま
き
の
ひ
し
と
は
い
へ
り
か
く
て
心
さ
し
な
ら
ふ
か
た
な
く
て
け
ん
し
五
十
三
む
ら
さ
き
の
上
四
十
五
に
て
か
く
れ
給
ふ
く
も
か
く
れ
し
給
ひ
し
も
此
な
け
き
ゆ
へ
也
く
も
か
く
れ
と
は
と
ん
せ
い
の
事
な
り
二
十
五
の
ま
き
に
見
え
た
り
こ
と
は
わ
ら
は
や
み《
お
こ
り
な
り
》つ
ゝ
ら
お
り《
き
た
山
也
》き
た
や
ま
《
ふ
し
の
た
け
》
」
二
五
オ
す
ゝ
め
こ
か
ゝ
り
ひ
や
り
水
《
う
と
ん
け
の
花
ま
ち
へ
た
る
心
ち
し
て
み
や
ま
さ
く
ら
に
め
こ
そ
と
ま
ら
ね
》
こ
と
あ
り
か
ほ
て
な
ら
ひ
か
い
も
る
か
と《
行
す
き
か
た
き
》き
り
の
ま
か
き《
く
さ
の
と
さ
し
》む
さ
し
の
と
い
へ
は
か
こ
た
れ
給
ふ
ひ
と
り
ゑ
み
心
お
さ
な
き
こ
と
す
く
な
き
《
世
か
た
り
に
人
や
つ
た
へ
ん
た
く
い
な
く
う
き
身
を
さ
め
ぬ
ゆ
め
に
な
し
て
も
》《
て
に
つ
み
て
い
つ
し
か
も
み
ん
む
ら
さ
き
の
ね
に
か
よ
ひ
け
る
の
へ
の
若
く
さ
》
な
ら
ひ
す
ゑ
つ
む
花
《
す
へ
つ
む
花
そ
て
に
ぬ
れ
け
ん
そ
ら
な
き
は
す
ゝ
り
の
み
つ
の
な
み
は
こ
す
と
も
》
此
ま
き
を
す
ゑ
つ
む
花
と
い
ふ
事
ひ
た
ち
の
宮
と
申
て
ふ
る
き
み
や
お
は
し
き
う
せ
給
ひ
て
御
あ
と
に
ひ
め
き
み
一
人
」
二
五
ウ
の
こ
り
て
お
は
し
き
い
と
か
す
か
な
る
御
す
ま
い
に
て
な
か
め
す
こ
し
給
い
け
り
け
ん
し
き
ゝ
出
し
給
い
て
い
ふ
か
し
と
お
ほ
し
め
し
て
た
つ
ね
た
て
ま
つ
り
給
へ
り
け
ん
し
の
御
め
の
と
こ
せ
う
し
や
う
の
め
い
ふ
と
て
う
ち
に
さ
ふ
ら
い
け
る
か
此
宮
に
し
た
し
く
ま
い
り
か
よ
ふ
人
な
れ
は
み
ち
し
る
へ
し
て
見
せ
た
て
ま
つ
り
け
り
い
と
思
ひ
の
ほ
か
に
お
は
し
け
り
そ
の
御
か
た
ち
い
ろ
し
ろ
く
は
な
な
か
く
し
て
さ
き
あ
か
く
さ
う
の
こ
と
く
お
は
し
け
り
み
た
て
ま
つ
り
は
し
め
け
ん
こ
と
」
二
六
オ
く
や
し
く
お
ほ
し
め
し
け
れ
と
も
此
す
か
た
を
は
我
な
ら
て
た
れ
か
は
見
た
て
ま
つ
ら
ん
と
あ
わ
れ
に
お
ほ
し
み
の
ほ
と
 

い
ひ
す
て
か
た
く
い
た
は
し
く
お
ほ
し
て
の
ち
に
か
た
 

の
か
す
か
な
る
所
に
二
て
う
の
ゐ
ん
に
ひ
か
し
の
た
ひ
に
す
ま
せ
き
こ
へ
給
ふ
け
ん
し
の
御
歌
《
な
つ
か
し
き
色
と
も
な
し
に
何
ゝ
こ
の
末
つ
む
は
な
を
そ
て
に
ふ
れ
け
ん
》
と
よ
み
給
い
し
也
く
れ
な
い
の
花
す
へ
あ
か
き
も
の
也
す
へ
を
つ
み
て
と
る
な
り
此
心
に
す
へ
つ
む
は
な
と
は
い
ふ
こ
の
き
み
さ
む
き
お
り
は
御
か
ほ
に
は
あ
か
き
こ
の
み
を
つ
け
た
る
か
こ
と
く
事
に
」
二
六
ウ
ふ
れ
て
お
か
し
く
か
の
き
ぬ
き
た
る
人
こ
れ
也
こ
の
き
み
を
心
に
く
く
お
も
ひ
て
あ
ふ
ひ
の
上
の
あ
に
と
う
の
ち
う
し
や
う
も
こ
ゝ
ろ
か
け
て
け
ん
し
の
お
は
し
ま
す
を
見
あ
ら
は
さ
ん
と
て
あ
と
に
つ
き
て
行
つ
ゐ
に
見
あ
ら
は
し
て
け
ん
し
の
御
そ
て
を
ひ
か
へ
て
《
も
ろ
と
も
に
お
ほ
う
ち
山
は
出
し
か
と
入
か
た
み
せ
ぬ
い
さ
よ
ひ
の
月
》
二
月
十
六
日
の
事
也
ひ
め
き
み
し
や
う
の
こ
と
を
ひ
き
給
ひ
し
な
り
こ
と
は
に
あ
れ
た
る
や
と
こ
と
わ
ひ
人
は
る
の
い
さ
よ
い
お
う
ち
山
か
わ
き
ぬ
す
へ
つ
む
花
に
つ
け
へ
し
と
う
の
」
二
十
七
オ
ち
う
し
や
う
と
は
ま
こ
と
な
し
末
つ
む
花
に
は
見
て
く
や
し
き
と
付
へ
し
す
へ
つ
む
は
な
の
こ
と
は
く
も
り
か
ち
な
る
あ
た
ゝ
か
け
な
る
よ
も
き
う
の
や
と
《
す
き
か
き
す
か
た
か
り
き
ぬ
の
す
か
た
》
お
う
う
ち
山
《
い
さ
よ
い
の
月
》
ま
つ
の
ゆ
き
お
さ
な
す
か
た
み
ち
の
く
の
か
み
そ
ら
な
き
《
す
ゝ
り
の
み
つ
》
第
四
も
み
ち
の
か
《
も
み
ち
の
か
か
さ
し
の
わ
た
の
か
た
は
ら
に
ひ
は
こ
と
を
ひ
く
ま
ひ
の
あ
し
ふ
み
》
此
ま
き
も
み
ち
の
か
と
い
ふ
事
は
き
り
つ
ほ
の
御
か
と
そ
の
比
の
い
ん
の
御
か
を
つ
と
め
給
ふ
に
比
は
十
月
な
れ
は
も
み
ち
を
も
て
な
し
て
御
か
あ
り
さ
て
も
み
ち
の
か
と
い
う
も
み
ち
の
下
に
て
」
二
七
ウ
し
ん
れ
い
せ
ん
い
ん
て
ん
し
や
う
人
み
や
た
ち
も
そ
の
き
り
や
う
た
る
は
ま
い
給
ふ
そ
の
す
か
た
け
ん
し
の
せ
い
か
い
は
を
ま
ひ
給
ふ
に
し
く
は
な
し
う
つ
く
し
さ
た
と
へ
ん
か
た
な
し
か
た
 

は
と
う
の
ち
う
し
や
う
ま
い
給
ふ
け
ん
し
に
は
見
お
と
り
て
花
の
か
た
は
ら
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に
み
山
木
と
そ
み
へ
し
か
さ
し
の
も
み
ち
い
た
く
ち
り
す
き
て
か
ほ
の
に
ほ
ひ
色
な
か
り
し
か
は
さ
大
し
う
や
う
た
ち
て
御
ま
へ
の
き
く
を
お
り
て
さ
し
か
へ
給
ふ
ゆ
ふ
は
へ
の
す
か
た
か
ゝ
や
き
て
そ
ゝ
ろ
さ
む
き
ほ
と
な
る
に
み
と
こ
ろ
お
ゝ
く
は
ん
へ
り
そ
の
ほ
と
の
こ
と
は
に
か
さ
し
の
き
く
あ
し
ふ
み
」
二
八
オ
ま
い
の
す
か
た
夕
は
へ
か
ほ
の
に
ほ
い
こ
た
か
き
も
み
ち
や
く
は
せ
い
か
ひ
は
也
た
ち
い
に
つ
け
て
と
い
ふ
歌
あ
り
そ
の
夜
は
ふ
ち
つ
ほ
の
宮
け
ん
し
わ
か
ま
い
の
す
か
た
を
も
御
ら
ん
し
つ
ら
ん
と
お
ほ
し
め
し
て
し
の
ひ
て
文
あ
り
そ
の
歌
に
物
お
も
ふ
に
た
ち
ま
ふ
へ
く
も
あ
ら
ぬ
み
の
袖
う
ち
ふ
り
し
こ
ゝ
ろ
し
る
き
や
か
や
う
に
よ
み
て
た
て
ま
つ
り
給
へ
り
そ
の
か
へ
し
に
か
ら
人
の
袖
ふ
る
事
は
と
を
け
れ
と
た
ち
い
に
つ
け
て
あ
わ
れ
と
は
み
き
※袖
ふ
る
こ
と
ゝ
は
た
う
の
や
う
き
ひ
の
け
い
し
や
う
う
ゐ
の
ま
い
に
よ
そ
へ
て
け
る
に
や
さ
て
此
ま
き
に
か
の
ふ
ち
つ
ほ
の
御
は
ら
」
二
八
ウ
に
御
む
ま
れ
給
ふ
こ
れ
は
ま
こ
と
に
は
け
ん
し
の
御
こ
に
て
お
は
し
け
れ
共
み
か
と
こ
れ
を
は
し
ろ
し
め
さ
す
た
ゝ
た
く
い
な
き
御
お
ほ
え
に
て
五
つ
に
て
と
う
く
ふ
に
た
ち
給
ふ
十
一
に
て
御
く
ら
い
に
つ
か
せ
給
ふ
御
ち
せ
い
十
八
ね
ん
也
こ
れ
を
れ
い
せ
ん
い
ん
と
申
け
り
そ
の
時
の
こ
と
は
な
て
し
こ
露
け
さ
ま
さ
る
む
か
し
の
ち
き
り
こ
の
よ
に
か
ゝ
る
此
ま
き
に
け
ん
し
う
ち
の
女
は
う
け
ん
な
い
し
の
す
け
と
い
ひ
て
そ
の
比
と
し
五
十
七
八
の
人
け
ん
し
は
十
九
に
也
給
ふ
か
の
女
は
う
を
た
は
ふ
れ
給
ふ
そ
の
こ
と
は
に
お
や
の
お
や
あ
め
の
な
こ
り
ひ
は
の
お
と
」
二
九
オ
に
あ
ふ
き
あ
つ
ま
や
う
た
ふ
ひ
わ
の
夕
た
ち
付
へ
し
心
は
ゆ
ふ
た
ち
し
て
す
こ
し
は
れ
た
る
な
こ
り
に
な
い
し
所
の
お
は
し
ま
す
こ
て
ん
の
か
た
さ
ま
を
け
ん
し
ゆ
き
て
あ
つ
ま
や
う
き（
紙
）
た
い
て
こ
そ
ふ
み
給
ふ
に
此
け
ん
な
い
し
の
す
け
ひ
わ
の
し
や
う
す
に
て
か
き
し
ら
へ
て
い
た
り
し
所
へ
た
ち
よ
り
給
い
て
も
の
い
ひ
か
わ
し
給
ふ
さ
て
う
ち
の
御
か
た
こ
れ
を
御
ら
ん
し
て
わ
ら
わ
せ
給
ふ
こ
の
な
い
し
の
も
と
に
お
は
し
た
る
時
と
う
の
ち
う
し
や
う
き
た
り
あ
ひ
て
け
ん
し
の
き
み
を
そ
ら
お
と
し
し
て
の
ち
ま
て
の
は
ら
ひ
く
さ
に
し
た
り
し
也
は
な
の
か
た
は
ら
み
や
ま
き
」
二
九
ウ
（
あ
）
ま
い
の
□
し
ふ
み
か
さ
し
の
き
く
か
さ
し
の
も
み
ち
こ
と
の
ほ
そ
を
か
う
ほ
り
あ
ふ
き
ひ
は
《
う
り
つ
く
り
こ
ま
の
わ
た
り
》
第
五
花
の
ゑ
ん
《
は
な
の
ゑ
ん
お
ほ
ろ
け
な
ら
ぬ
春
の
夜
の
ま
月
は
あ
ふ
き
を
と
る
あ
い
た
な
り
け
り
》
此
ま
き
を
花
の
ゑ
ん
と
い
ふ
事
は
も
み
ち
の
か
の
つ
き
の
と
し
の
（
の
）
は
る
た
い
り
に
は
な
み
あ
り
み
な
み
殿
の
ゝ
さ
く
ら
に
花
の
も
と
に
て
御
あ
そ
ひ
あ
り
た
い
を
給
て
み
や
た
ち
く
き
や
う
て
ん
し
や
う
人
ち
け
に
い
た
る
ま
て
し
を
つ
く
り
給
い
し
な
り
な
か
に
も
は
る
の
う
く
い
す
け
ん
し
の
こ
し
う
と
と
う
の
ち
う
し
や
う
は
し
ゆ
ん
お
う
さ
へ
つ
る
と
い
う
た
い
を
給
は
り
し
な
り
そ
の
と
き
こ
そ
の
も
」
三
〇
オ
み
ち
の
か
の
ま
ひ
を
お
ほ
し
め
し
出
さ
せ
給
て
そ
の
比
と
う
く
ふ
わ
し
ゆ
し
や
く
ゐ
ん
に
て
お
は
し
き
け
ん
し
に
は
御
あ
に
せ
ち
に
し
や
う
せ
め
給
へ
は
け
ん
し
た
ち
て
ま
い
給
ふ
と
う
の
中
将
も
た
ち
て
り
う
く
わ
ゑ
ん
を
ま
い
給
ふ
お
も
し
ろ
さ
に
御
こ
ろ
も
を
か
け
給
ふ
こ
れ
の
ち
の
世
の
ま
ひ
と
な
り
ぬ
へ
し
と
い
ひ
あ
へ
り
さ
れ
は
の
ち
の
よ
の
た
め
し
な
と
ゝ
い
ふ
事
あ
る
へ
し
さ
て
そ
の
よ
け
ん
し
さ
り
ぬ
へ
き
ひ
ま
も
や
と
れ
い
の
ふ
ち
つ
ほ
わ
た
り
を
た
ゝ
す
み
あ
り
き
給
ふ
ほ
と
に
こ
う
き
て
ん
の
み
つ
の
と
く
ち
に
た
ち
給
ふ
に
う
ち
よ
り
若
き
女
は
う
の
こ
へ
に
て
お
ほ
ろ
」
三
〇
ウ
月
夜
に
し
く
物
わ
な
し
と
な
か
め
し
ほ
と
に
け
ん
し
い
と
お
も
し
ろ
く
お
ほ
し
て
い
ひ
よ
り
な
さ
け
ふ
か
く
お
は
し
ま
し
け
り
此
人
ゆ
へ
に
こ
そ
す
ま
の
わ
か
れ
の
う
か
り
し
め
に
も
あ
ひ
給
い
け
れ
此
女
は
う
は
と
う
く
ふ
の
御
は
ゝ
こ
う
き
て
ん
の
御
い
も
う
と
む
つ
の
き
み
と
て
と
う
く
ふ
へ
ま
い
り
給
は
ん
と
て
も
て
な
さ
れ
給
し
か
こ
の
花
の
ゑ
ん
御
ら
ん
の
た
め
に
う
ち
へ
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ま
い
り
給
い
て
と
ゝ
ま
り
た
ま
い
し
な
る
へ
し
あ
か
つ
き
さ
と
よ
り
御
む
か
へ
の
人
に
か
く
と
心
へ
さ
せ
給
ひ
し
そ
の
お
り
の
事
は
み
つ
の
く
ち
あ
ふ
き
く
さ
は
ら
露
の
ゆ
か
り
お
さ
ゝ
は
ら
」
三
一
オ
こ
れ
ら
は
此
時
よ
み
給
ひ
し
歌
の
こ
と
は
な
り
あ
ふ
き
を
し
る
し
に
と
て
と
り
か
へ
給
い
し
也
な
い
し
の
か
み
の
あ
ふ
き
わ
さ
く
ら
の
み
へ
か
さ
ね
に
か
す
め
る
そ
ら
の
月
を
み
つ
に
う
つ
し
た
る
ゑ
也
此
花
の
ゑ
ん
の
ま
き
の
事
は
二
月
也
し
の
ひ
 

あ
い
そ
め
給
い
し
こ
と
き
こ
へ
て
の
ち
み
か
と
か
く
れ
さ
せ
給
て
て（
紙
）
と
う
く
ふ
の
御
代
と
な
り
 
ま
ゝ
は
ゝ
の
こ
う
き
て
ん
の
き
さ
き
心
の
ま
ゝ
に
よ
を
と
り
お
こ
な
い
給
て
も
と
よ
り
に
く
か
り
し
事
な
れ
は
く
の
ま
き
に
け
ん
し
を
す
ま
へ
な
か
し
給
ひ
し
な
り
さ
て
こ
そ
六
の
き
み
も
つ
ゐ
に
女
こ
と
た
に
も
」
三
一
ウ
い
わ
れ
給
は
て
な
い
し
の
か
み
に
て
お
は
し
け
れ
と
く
ち
《
虫
喰
か
た
□
ふ
へ
き
に
》
あ
ふ
き
《
か
ら
き
と
そ
お
も
ふ
》ふ
か
き
夜
の
あ
わ
れ
を
し
る
も
入
月
の
お
ほ
ろ
け
な
ら
ぬ
ち
き
り
と
そ
お
も
ふ
第
六
あ
ふ
ひ
《
あ
ふ
ひ
く
さ
あ
ふ
き
に
つ
ま
の
ゑ
み
か
ほ
の
お
ん
な
く
る
ま
は
か
も
の
ま
つ
り
か
》
と
此
ま
き
を
あ
ほ
ひ
の
い
う
事
一
の
ま
き
に
け
ん
し
十
二
に
て
て
け
ん
ふ
く
の
よ
よ
り
や
か
て
む
こ
に
な
り
 
お
は
し
ま
し
し
き
た
の
か
た
を
は
あ
ほ
ひ
の
上
と
い
う
此
ま
き
に
け
ん
し
の
御
あ
に
し
ゆ
し
や
く
い
ん
の
一
の
御
は
ら
ひ
め
み
や
か
も
の
い
つ
き
に
そ
な
は
り
給
ふ
御
と
も
に
け
ん
し
は
そ
の
比
た
い
し
や
う
に
て
つ
か
う
ま
つ
り
給
ふ
そ
の
き
し
き
い
み
し
く
み
こ
と
に
て
」
三
二
オ
人
め
を
お
と
ろ
か
し
給
ふ
此
き
た
の
か
た
そ
の
比
た
ゝ
な
ら
ぬ
心
ち
に
て
ゆ
ふ
き
り
の
た
い
し
や
う
を
は
ら
み
給
ふ
御
身
わ
つ
ら
は
し
く
お
は
し
ま
せ
は
心
ち
の
な
く
さ
み
に
も
と
て
出
ゝ
か
も
の
ま
つ
り
を
御
ら
ん
す
る
に
又
け
ん
し
の
か
よ
ひ
た
ま
ふ
六
て
う
の
み
や
す
所
も
し
の
ひ
て
出
給
ふ
こ
ゝ
に
く
る
ま
の
た
て
所
を
御
と
も
の
人
に
あ
ら
そ
ひ
て
み
や
す
所
の
御
く
る
ま
を
う
ち
そ
ん
さ
し
な
と
せ
し
也
か
も
の
ま
つ
り
の
く
る
ま
あ
ら
そ
い
と
は
こ
れ
也
か
も
の
ま
つ
り
の
事
な
れ
は
あ
ほ
ひ
の
ま
き
と
い
ふ
な
り
此
う
ら
み
ふ
か
く
し
て
つ
ゐ
に
も
の
ゝ
け
に
な
り
八
月
」
三
二
ウ
の
八
月
に
あ
ふ
ひ
の
上
を
と
り
こ
ろ
し
給
ふ
此
み
や
す
所
へ
け
ん
し
の
ま
い
り
給
ふ
事
を
御
か
と
の
い
ん
の
う
へ
も
し
ら
せ
給
て
よ
に
も
か
く
れ
な
き
に
か
れ
 

な
る
心
さ
し
の
お
も
は
す
さ
を
う
ら
み
給
ふ
お
り
ふ
し
か
ゝ
る
は
ち
か
ま
し
き
こ
と
さ
へ
あ
れ
は
い
と
ゝ
思
ひ
し
つ
み
物
ゝ
け
と
な
り
そ
れ
よ
り
け
ん
し
は
い
よ
 

心
さ
し
か
れ
 

に
な
り
行
ほ
と
に
人
を
も
よ
を
も
う
ら
み
は
て
ゝ
御
む
す
め
の
ひ
め
き
み
い
せ
の
さ
い
く
う
に
く
た
り
給
い
し
に
ひ
き
つ
れ
て
い
せ
へ
く
た
り
給
い
て
い
せ
の
み
や
す
と
こ
ろ
と
も
申
へ
し
く
る
ま
あ
ら
そ
ひ
ね
た
む
か
す
」
三
三
オ
な
ら
ぬ
な
と
い
ふ
は
此
み
や
す
所
の
く
る
ま
あ
ら
そ
ひ
の
時
の
事
な
り
か
も
の
ま
つ
り
に
か
み
そ
き
と
い
う
こ
と
あ
り
こ
れ
は
か
の
ま
つ
り
の
ひ
む
ら
さ
き
の
上
と
ひ
と
つ
御
く
る
ま
に
て
か
も
の
ま
つ
り
へ
御
ら
ん
し
に
出
給
ふ
に
御
く
し
の
な
か
く
見
え
さ
せ
給
へ
は
こ
よ
み
の
は
か
せ
に
時
と
ら
せ
て
む
ら
さ
き
の
上
御
く
し
を
そ
か
せ
給
ふ
か
も
の
ま
つ
り
に
か
み
そ
き
と
い
う
は
此
事
也
と
心
へ
へ
し
御
く
し
そ
き
は
て
ゝ
ち
い
ろ
と
い
わ
ひ
て
け
ん
し
の
よ
み
給
ふ
《
は
か
り
な
き
ち
い
ろ
の
そ
こ
の
み
る
ふ
さ
の
お
い
ゆ
く
す
へ
は
わ
れ
の
み
そ
見
む
》
と
あ
り
む
ら
さ
き
の
上
《
ち
い
ろ
と
も
い
か
て
さ
た
め
ん
は
か
り
な
く
み
ち
く
る
し
ほ
の
の
と
け
か
ら
ぬ
に
》
」
三
三
ウ
と
よ
み
給
い
し
也
四
月
か
も
の
ま
つ
り
を
は
み
あ
れ
と
も
い
う
な
り
さ
る
ほ
と
に
か
の
あ
ふ
ひ
の
上
月
ひ
か
さ
な
り
御
さ
ん
ち
か
く
な
り
給
ふ
ほ
と
に
み
や
す
所
の
ふ
か
き
御
う
ら
み
に
そ
れ
お
ろ
か
な
ら
ん
や
御
な
や
み
大
事
に
て
か
き
り
の
さ
ま
な
れ
は
ま
つ
り
の
御
は
ら
い
さ
ま
 

の
御
い
の
り
か
ち
思
ひ
や
る
へ
し
そ
の
お
り
あ
ふ
ひ
の
上
身
か
ら
な
の
り
出
し
な
り
こ
の
あ
ふ
ひ
の
上
の
御
か
た
に
こ
ま
を
た
き
は
ん
へ
り
し
に
み
や
す
所
の
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御
そ
て
に
こ
ま
の
け
ふ
り
ふ
か
く
し
み
つ
き
し
こ
と
こ
そ
ゆ
ふ
き
り
の
大
し
や
う
お
そ
ろ
し
か
り
け
れ
さ
て
か
ら
く
し
て
わ
か
き
み
む
ま
」
三
四
オ
れ
さ
せ
給
ふ
そ
の
ほ
と
の
心
つ
く
し
い
ふ
か
き
り
な
く
よ
ろ
こ
ひ
の
ゝ
し
り
み
な
人
に
よ
り
や
す
み
て
す
こ
し
心
ゆ
き
て
若
き
み
の
御
も
て
な
し
に
ひ
を
お
く
る
ほ
と
に
御
う
ふ
や
は
つ
か
は
か
り
あ
り
て
は
ゝ
あ
ほ
ひ
の
上
つ
ゐ
に
か
く
れ
給
ふ
お
り
ふ
し
秋
の
の
そ
き
め
な
れ
は
け
ん
し
の
き
み
も
ち
ゝ
の
お
と
ゝ
も
う
ち
へ
ま
い
り
給
ふ
こ
れ
そ
か
き
り
な
り
け
る
ま
か
り
申
に
け
ん
（
ま
）
し
を
は
し
め
し
て
さ
ま
 

う
ち
か
た
ら
い
て
出
給
ふ
に
つ
ね
よ
り
も
御
め
と
ゝ
ま
り
て
御
ら
ん
し
お
く
り
け
る
と
か
や
あ
わ
れ
な
り
し
こ
と
共
な
り
す
て
に
た
え
入
ぬ
」
三
四
ウ
れ
は
う
ち
へ
つ
け
き
こ
え
給
ひ
け
れ
は
そ
の
よ
の
の
そ
き
め
も
や
ふ
れ
ぬ
《
あ
ほ
ひ
の
上
廿
六
に
て
か
く
れ
給
ふ
》
あ
し
を
む
な
し
く
し
て
か
へ
り
給
ひ
ぬ
れ
共
か
ゝ
る
ひ
ま
を
は
か
ら
ひ
た
る
物
ゝ
け
な
れ
は
か
ひ
あ
ら
ん
や
お
と
ゝ
は
ゝ
み
や
《
け
ん
し
の
御
お
は
也
》《
き
り
つ
ほ
の
御
か
た
の
御
い
も
と
也
》
け
ん
し
の
み
や
の
し
ん
中
思
ひ
や
る
へ
し
八
月
十
五
日
の
事
な
る
に
も
し
や
い
き
か
へ
り
給
ふ
と
て
廿
日
ま
て
お
き
た
て
ま
つ
り
給
ひ
た
れ
共
か
わ
り
行
こ
と
の
み
お
ほ
け
れ
は
そ
の
か
い
な
く
し
て
つ
ゐ
に
と
り
へ
の
へ
お
く
り
ま
い
ら
せ
給
ふ
そ
の
ほ
と
の
こ
と
は
に
ひ
と
り
ね
か
た
み
の
こ
」
三
五
オ
か
た
み
の
こ
と
し
の
ひ
く
さ
そ
の
時
の
わ
か
れ
の
き
わ
の
事
な
れ
は
あ
き
の
は
か
れ
の
く
な
と
に
付
へ
し
さ
て
四
十
九
日
す
き
わ
か
こ
て
ん
に
て
う
の
ゐ
ん
へ
帰
り
給
ふ
御
と
し
十
二
そ
の
年
廿
二
い
と
け
な
か
り
し
ほ
と
そ
か
し
す
み
な
れ
給
い
し
き
た
の
か
た
か
く
れ
給
へ
は
何
ゆ
へ
に
か
の
大
し
ん
の
も
と
に
も
す
み
給
ふ
へ
き
な
れ
は
若
き
み
を
は
此
殿
に
と
ゝ
め
た
て
ま
つ
り
わ
か
こ
て
ん
へ
か
へ
り
給
ふ
お
り
ふ
し
の
あ
わ
れ
さ
い
は
ん
か
た
そ
な
か
り
け
る
十
月
の
こ
と
な
れ
は
し
く
れ
ふ
り
あ
ら
し
ふ
き
あ
れ
て
ひ
こ
ろ
つ
か
へ
な
れ
し
女
は
う
た
ち
な
と
も
心
」
三
五
ウ
を
く
る
し
め
袖
を
し
ほ
ら
ぬ
は
な
か
り
け
り
け
ん
し
の
宮
も
た
ち
さ
り
か
た
く
な
こ
り
か
な
し
く
て
物
う
く
お
ほ
し
め
し
な
か
ら
な
く
 

帰
り
給
い
て
む
ら
さ
き
の
上
の
御
か
た
へ
わ
た
り
給
ふ
し
は
し
の
ほ
と
に
い
み
し
く
さ
か
り
に
い
つ
く
し
く
見
は
な
ち
か
た
し
此
む
ら
さ
き
の
上
と
を
の
御
と
し
よ
り
と
り
も
ち
そ
た
て
給
い
し
か
共
い
ま
た
お
さ
な
く
お
は
し
ま
す
か
ゆ
へ
に
こ
の
ひ
め
き
み
も
け
ん
し
わ
か
も
の
に
お
ほ
し
め
し
た
る
こ
と
と
は
ゆ
め
に
も
お
ほ
し
め
し
も
よ
ら
す
す
く
る
ほ
と
に
あ
る
夜
此
む
ら
さ
き
の
上
に
に
い
ま
く
ら
あ
り
て
」
三
六
オ
つ
き
の
よ
け
ん
し
の
心
し
り
こ
れ
み
つ
を
め
し
て
の
給
ふ
事
あ
り
こ
ん
や
は
ね
の
こ
の
い
わ
ひ
な
り
あ
す
の
夜
か
や
う
の
も
ち
い
か
く
か
す
に
あ
ら
て
し
た
ゝ
め
て
ま
い
ら
せ
よ
と
お
ほ
せ
つ
け
ら
る
こ
れ
み
つ
う
け
給
は
り
て
ね
の
こ
は
い
く
つ
か
つ
か
ま
つ
る
へ
き
と
と
い
申
し
か
は
け
ん
し
み
つ
か
ひ
と
つ
に
て
ら
御
ら
ん
し
と
の
給
へ
は
心
へ
て
た
ち
ぬ
き
み
物
な
れ
た
る
さ
ま
や
と
こ
れ
み
つ
を
心
ま
さ
り
し
て
お
ほ
し
め
し
ぬ
こ
れ
ら
は
此
物
か
た
り
に
け
し
か
る
ひ
し
と
い
へ
と
も
し
る
す
也
こ
の
心
は
に
い
ま
く
ら
い
ぬ
の
ひ
つ
き
の
よ
い
の
ひ
に
て
三
日
の
よ
は
」
三
六
ウ
ね
の
ひ
に
あ
た
れ
り
大
か
た
な
ん
に
よ
あ
い
そ
め
て
三
日
の
よ
は
ふ
ん
 

に
い
わ
う
事
な
れ
は
御
い
わ
ゐ
あ
る
へ
き
に
あ
ふ
ひ
の
上
か
く
れ
給
い
て
帰
り
給
ふ
お
り
ふ
し
な
れ
は
こ
と
こ
と
し
く
人
の
お
も
ふ
へ
き
事
を
は
ゝ
か
り
て
こ
と
さ
ら
お
ん
ひ
ん
の
き
に
て
こ
れ
み
つ
に
し
の
ひ
や
か
に
い
へ
り
そ
れ
を
心
へ
て
何
と
も
と
ひ
た
て
ま
つ
る
へ
き
な
ら
ね
は
う
け
た
ま
は
り
て
た
ち
に
き
み
つ
か
一
つ
と
は
ね
の
こ
さ
ん
は
い
を
一
せ
ん
に
す
へ
て
つ
る
の
く
ち
に
は
し
を
く
わ
へ
さ
せ
て
出
す
物
な
れ
は
け
し
き
は
か
り
三
か
一
に
て
あ
ら
ん
す
る
也
と
」
三
七
オ
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い
へ
り
お
も
し
ろ
か
り
し
心
な
り
さ
て
つ
き
の
よ
御
い
わ
ひ
し
た
て
て
も
ち
て
ま
い
り
せ
ふ
な
こ
ん
の
女
は
う
と
き
こ
へ
し
は
む
ら
さ
き
の
御
め
の
と
な
り
そ
れ
は
お
と
な
し
く
て
は
つ
か
し
く
や
お
ほ
し
め
す
へ
き
と
て
む
す
め
の
へ
ん
の
き
み
と
い
ふ
を
よ
ひ
て
ま
い
ら
せ
た
り
き
つ
き
の
あ
し
た
と
り
出
す
こ
そ
御
め
の
と
な
と
も
し
り
て
心
さ
し
の
色
を
あ
わ
れ
と
も
め
て
た
く
お
も
ひ
け
れ
そ
の
ほ
と
の
こ
と
は
み
つ
か
ひ
と
つ
み
つ
か
の
よ
の
も
ち
い
い
の
こ
ね
の
こ
に
い
ま
く
ら
む
ら
さ
き
の
上
御
と
し
十
五
比
は
十
月
け
ん
し
廿
二
と
心
へ
へ
し
」
三
七
ウ
あ
ほ
ひ
の
こ
と
は
お
ふ
な
く
る
ま
あ
ふ
き
の
ゝ
み
や
《
な
か
つ
き
》
つ
か
さ
め
し
《
の
そ
き
め也
》
り
う
た
ん《
な
て
し
こ
》ゑ
み
か
ほ
そ
ら
る
の
い
ろ
の
か
み《
花
た
の
か
み
な
り
》し
も
の
は
な
よ
 
こ
ろ
も
第
七
さ
か
き
《
さ
か
き
は
を
と
り
い
も
す
こ
き
松
か
せ
の
は
な
ち
る
さ
と
の
い
り
か
た
の
月
》
此
ま
き
を
さ
か
き
と
い
ふ
事
歌
に
《
か
み
か
き
は
し
る
し
の
す
き
も
な
き
物
を
い
か
に
ま
か
へ
て
お
れ
る
さ
か
き
そ
》
心
は
あ
ふ
ひ
の
ま
き
に
き
こ
え
つ
る
六
て
う
の
御
や
す
所
御
む
す
め
の
に
し
の
み
や
の
い
せ
へ
け
ち
や
く
の
時
に
ま
つ
き
よ
ま
い
り
と
て
の
ゝ
み
や
に
す
み
給
ふ
所
へ
さ
す
か
に
わ
す
れ
も
は
て
す
し
て
う
き
物
な
か
ら
い
せ
ま
て
く
た
り
給
ふ
な
こ
り
も
」
三
八
オ
お
し
く
お
ほ
し
て
比
は
九
月
十
六
日
の
ゆ
ふ
つ
か
た
ゆ
ふ
つ
く
よ
は
な
や
か
に
さ
し
出
て
よ
ろ
つ
物
あ
わ
れ
に
て
お
ほ
し
め
し
た
ち
て
あ
し
ろ
く
る
ま
の
し
の
ひ
や
か
な
る
に
う
ち
や
つ
れ
た
る
さ
ま
し
て
か
の
の
ゝ
宮
へ
け
ん
し
ま
い
り
給
ひ
け
れ
は
か
し
こ
の
あ
り
さ
ま
ま
こ
と
に
い
中
め
き
て
し
は
か
き
を
お
う
か
き
に
し
て
く
ろ
き
の
と
り
い
か
み
さ
ひ
て
あ
さ
ち
か
は
ら
も
か
れ
 

に
ふ
き
し
ほ
れ
た
る
秋
か
せ
身
に
し
み
て
む
し
の
く
わ
け
ん
の
事
也
こ
へ
に
ま
か
ひ
た
る
物
ゝ
お
と
た
え
 

き
こ
へ
て
ひ
た
き
や
は
か
り
か
す
か
に
し
て
人
の
す
み
た
る
け
し
き
も
せ
す
こ
ゝ
物
」
三
八
ウ
お
も
わ
し
き
人
す
み
て
こ
そ
思
ひ
の
こ
す
事
な
く
お
は
す
ら
ん
と
よ
そ
へ
て
お
も
ひ
や
り
し
よ
り
あ
わ
れ
に
て
此
ほ
と
の
と
た
へ
を
我
な
か
ら
う
ら
め
し
く
お
ほ
し
め
し
て
御
ま
ゑ
の
さ
か
き
を
い
さ
ゝ
か
お
ら
せ
給
い
て
み
す
の
う
ち
へ
さ
し
入
て
も
の
か
た
り
な
と
し
給
ふ
お
り
の
う
た
そ
か
し
そ
の
ゆ
へ
に
さ
か
き
と
は
い
ふ
さ
て
た
ま
 

の
御
物
か
た
り
に
あ
か
つ
き
ち
か
く
な
り
し
か
は
帰
り
給
ふ
そ
の
こ
と
は
に
夕
月
よ
こ
し
は
か
き
く
ろ
き
の
と
り
い
ま
つ
む
し
あ
さ
ち
は
ら
あ
か
つ
き
の
わ
か
れ
秋
の
く
さ
む
し
の
ね
す
ゝ
か
川
い
せ
」
三
九
オ
は
ま
て
や
そ
せ
の
な
み
こ
れ
ら
の
事
 
の
ゝ
宮
に
付
へ
し
い
か
に
も
た
ひ
の
そ
ら
の
物
う
き
よ
し
あ
か
ぬ
わ
か
れ
の
心
ね
を
い
せ
の
こ
と
に
よ
そ
へ
て
付
へ
し
さ
て
こ
の
ま
き
に
御
か
と
十
一
月
に
か
く
れ
さ
せ
給
ふ
そ
の
比
よ
り
こ
と
に
ふ
れ
て
も
の
う
く
お
ほ
し
て
つ
ね
に
わ
か
御
て
ん
か
ち
に
て
よ
も
む
つ
か
し
く
な
り
行
て
な
い
し
の
か
み
の
事
も
こ
の
ま
き
に
あ
ら
は
れ
て
つ
ゐ
に
す
ま
へ
な
か
さ
れ
給
ふ
き
り
は
つ
ほ
の
御
か
と
 
い
つ
れ
の
ま
き
に
ほ
ふ
き
よ
な
り
け
る
や
ら
ん
と
人
た
つ
ね
む
に
し
ら
す
と
い
わ
ん
事
む
け
な
れ
は
か
き
」
三
九
ウ
あ
き
の
く
さ
（
か
れ
 

）
つ
け
は
ん
へ
り
此
ま
き
の
こ
と
は
の
ゝ
宮
 
お
と
ろ
へ
た
る
あ
さ
ち
か
は
ら
ひ
た
き
や
か
れ
 

の
む
し
の
ね
物
お
も
し
ろ
さ
も
の
ゝ
お
と
ま
つ
か
せ
こ
し
は
か
き
い
た
や
く
ろ
き
の
と
り
い
し
め
の
ほ
か
す
の
こ
《
ま
れ
人
か
さ
し
お
り
み
す
あ
け
て
》
さ
か
き
入
か
た
の
月
か
つ
ら
か
は
大
や
し
ま
《
に
ほ
ん
こ
く
な
り
》
《
く
に
つ
か
み
そ
ら
に
こ
と
は
る
な
か
な
ら
は
な
を
り
こ
と
を
ま
つ
や
た
ゝ
さ
ん
》
な
か
く
お
く
る
《
な
か
く
お
く
り
た
て
ま
つ
る
つ
か
い
の
事
也
》
も
の
み
く
る
ま
わ
か
れ
の
く
し
す
ゝ
か
か
わ
わ
か
れ
の
み
そ
き
あ
さ
か
ほ
（
紙
）
か
ら
ふ
ろ
也
と
の
い
も
の
ゝ
ふ
く
ろ
い
つ
き
の
み
や
 
は
ら
き
た
な
き
と
の
い
申
く
も
の
は
や
し
《
ゆ
く
 

あ
か
し
に
て
ま
つ
る
も
み
ち
お
り
ふ
ら
し
き
く
の
花
》
心
の
お
に
」
四
〇
オ
第
八
は
な
ち
る
さ
と
《
花
ち
る
さ
と
す
む
人
や
た
れ
な
か
河
の
な
に
た
ち
は
な
の
は
つ
か
月
ま
て
》
こ
の
ま
き
を
花
ち
る
さ
と
ゝ
い
ふ
事
《
た
ち
花
の
か
ほ
な
つ
か
し
み
ほ
と
ゝ
き
す
は
な
ち
る
さ
と
を
た
つ
ね
て
そ
と
う
》
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此
う
た
ゆ
へ
な
り
け
ん
し
な
か
川
わ
た
り
へ
し
の
ひ
て
お
は
し
ま
し
し
に
み
ち
に
て
御
ら
ん
し
し
り
た
る
所
あ
り
け
り
さ
て
こ
の
歌
を
よ
み
て
い
れ
給
い
し
也
そ
の
こ
と
は
さ
み
（
こ
）
た
れ
の
そ
ら
に
か
た
ら
ふ
□
ゑ
た
ち
は
な
や
と
の
か
き
ね
こ
れ
ら
は
み
な
さ
つ
き
の
比
の
事
也
ほ
と
ゝ
き
す
に
も
た
ち
廿
日
は
な
に
も
付
へ
し
な
か
河
《
ほ
と
ゝ
き
す
》
花
ち
る
さ
と
は
つ
か
の
月
の
か
つ
ら
 
き《
た
ち
は
な
》《
わ
か
る
れ
は
わ
れ
こ
そ
う
け
れ
あ
か
つ
き
の
と
り
は
何
と
て
ね
を
は
な
く
ら
ん
》
」
四
〇
ウ
第
九
す
ま
《
す
ま
の
う
ら
う
き
世
の
に
し
に
い
る
月
の
ぬ
る
ゝ
か
ほ
な
る
そ
て
の
う
ゑ
か
な
》
こ
れ
は
け
ん
し
の
御
あ
に
し
ゆ
し
や
く
い
ん
の
御
く
ら
ひ
の
時
花
の
ゑ
ん
に
あ
い
そ
め
し
お
ほ
ろ
月
よ
の
な
い
し
の
こ
と
み
か
と
さ
し
も
時
め
か
せ
給
ふ
な
い
し
の
か
み
の
事
き
こ
へ
て
う
ち
の
御
は
ゝ
お
ふ
き
に
は
ら
た
ち
給
い
て
す
ま
へ
な
か
し
給
ふ
に
よ
り
て
す
ま
と
は
い
う
な
り
比
は
三
月
廿
四
日
な
り
そ
の
こ
と
は
か
た
み
の
か
ゝ
み
お
も
や
せ
た
る
か
つ
ら
か
く
れ
の
お
も
か
け
あ
か
つ
き
か
け
て
い
つ
る
月
こ
れ
ら
は
す
（
む
）
ま
へ
お
も
む
か
せ
給
ふ
と
き
の
ら
さ
き
の
上
に
な
こ
り
を
お
し
」
四
一
オ
み
給
い
し
こ
と
は
な
り
ま
こ
と
に
そ
の
な
こ
り
さ
こ
そ
お
ほ
し
け
め
お
さ
な
く
よ
り
お
ふ
し
た
て
て
ち
ゝ
は
ゝ
に
な
り
て
も
て
な
し
心
さ
し
な
ら
ふ
か
た
な
く
お
ほ
し
て
ち
か
比
か
り
そ
め
の
夜
か
れ
た
に
も
な
か
り
し
に
い
つ
の
月
ひ
を
か
き
る
へ
き
御
わ
か
れ
な
ら
ね
は
せ
ん
か
た
な
し
か
な
し
く
お
ほ
し
し
つ
み
給
ふ
御
ち
や
う
た
い
よ
り
出
ひ
ん
か
き
給
ふ
と
て
此
比
の
お
も
ひ
に
お
も
や
せ
給
へ
は
我
な
か
ら
な
の
め
な
ら
す
う
つ
く
し
く
お
ほ
し
て
こ
の
か
け
の
や
う
に
や
や
せ
て
は
ん
へ
る
と
て
け
ん
し
よ
み
給
ふ
」
四
一
ウ
身
は
か
く
て
さ
す
ら
い
ぬ
と
も
き
み
か
あ
た
り
さ
ら
ぬ
か
ゝ
み
の
か
け
は
は
な
れ
し
御
か
へ
り
事
む
ら
さ
き
の
上
《
わ
か
れ
て
も
か
け
た
に
と
ま
る
物
な
ら
は
か
ゝ
み
を
見
て
も
な
く
さ
み
て
ま
し
》
か
た
み
の
か
ゝ
み
す
ま
の
わ
か
れ
に
付
へ
し
す
ま
の
ま
き
に
は
か
ま
い
り
と
い
ふ
事
あ
り
な
か
さ
れ
さ
せ
給
ふ
御
い
と
ま
こ
ひ
に
こ
い
ん
の
御
む
し
よ
き
た
山
へ
ま
い
り
給
ふ
ち
ち
の
み
か
と
の
御
は
か
な
り
さ
て
す
ま
へ
く
た
り
給
ひ
て
み
や
こ
に
ひ
き
か
へ
て
か
す
か
な
る
御
す
ま
ひ
お
し
は
か
る
へ
し
所
は
ゆ
き
ひ
ら
の
ち
う
な
こ
ん
の
此
う
ら
に
な
か
さ
れ
て
も
し
を
た
れ
つ
ゝ
わ
ひ
給
ひ
け
ん
と
こ
ろ
ち
か
き
ほ
と
な
れ
は
」
四
二
オ
な
み
こ
ゝ
も
と
に
た
ち
く
る
心
ち
し
て
せ
ん
か
た
な
く
あ
わ
れ
な
り
こ
ゝ
ろ
お
ち
い
て
か
り
そ
め
の
い
ゑ
い
な
れ
と
も
あ
た
り
お
か
し
く
と
り
つ
く
ろ
い
て
ま
つ
の
は
し
ら
に
た
け
あ
め
る
か
き
い
し
の
は
し
な
と
や
う
か
わ
り
て
な
か
 

に
お
も
し
ろ
く
に
わ
の
く
さ
た
て
い
し
わ
か
き
の
さ
く
ら
な
と
ほ
り
う
ゑ
て
と
き
の
ほ
と
に
見
所
あ
り
て
し
な
し
給
ふ
そ
の
ほ
と
の
こ
と
は
わ
か
き
の
さ
く
ら
に
わ
の
や
り
み
つ
に
わ
の
く
さ
そ
の
と
き
の
こ
と
は
な
り
又
し
は
と
い
う
物
と
は
お
は
し
ま
す
う
し
ろ
の
山
に
」
四
二
ウ
た
つ
け
ふ
り
何
そ
と
た
つ
ね
給
へ
は
し
は
と
い
う
物
を
お
り
く
ふ
る
た
き
ゝ
の
け
ふ
り
也
と
い
ふ
け
ん
し
い
ま
た
御
ら
ん
し
な
れ
す
し
て
め
つ
ら
し
く
お
ほ
し
め
し
て
や
ま
さ
と
の
い
ほ
り
に
た
け
る
し
は
 

も
こ
と
と
ひ
き
な
ん
こ
ふ
る
さ
と
人
と
よ
ま
せ
給
ふ
も
し
ほ
や
く
け
ふ
り
に
ま
か
う
な
と
い
ふ
こ
ゝ
ろ
也
さ
て
や
う
 

な
か
さ
め
の
比
に
も
な
り
ぬ
さ
ま
 

と
り
し
つ
め
て
き
や
う
へ
つ
か
い
を
た
て
て
の
ほ
せ
給
ふ
所
 

の
御
か
へ
り
事
共
に
見
給
ふ
に
も
い
か
は
か
り
か
御
な
み
た
の
も
よ
事
お
し
也
け
ん
そ
の
お
り
の
 
こ
と
は
に
か
き
つ
く
し
か
た
し
さ
て
」
四
三
オ
程
な
く
秋
に
も
な
り
ぬ
さ
ら
て
た
に
秋
は
物
あ
わ
れ
な
る
に
心
を
す
ま
の
た
ひ
ね
の
と
こ
思
ひ
や
ら
る
ゝ
も
露
け
し
ひ
と
り
め
を
さ
ま
し
つ
ゝ
よ
も
の
あ
ら
し
を
き
ゝ
ふ
し
て
平（
紙
）
な
み
こ
ゝ
も
と
に
た
ち
く
る
心
ち
し
て
ゆ
き
ひ
ら
の
中
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な
こ
ん
の
せ
き
ふ
き
こ
ゆ
る
と
よ
み
け
ん
も
お
ほ
し
め
し
合
給
い
て
な
み
た
お
つ
と
は
覚
ね
と
も
御
ま
く
ら
も
う
く
は
か
り
な
り
み
や
こ
よ
り
も
ち
給
ひ
た
り
し
こ
と
を
ひ
き
よ
せ
て
心
の
ま
ゝ
に
ひ
き
す
ま
し
給
ふ
に
我
な
か
ら
物
す
こ
く
お
も
し
ろ
く
お
ほ
し
め
し
け
り
そ
の
ほ
と
の
こ
と
は
に
」
四
三
ウ
の
と
も
ち
と
り
ね
さ
め
 
と
こ
よ
も
の
あ
ら
し
た
ち
く
る
な
み
う
き
ま
く
ら
つ
き
の
か
ほ
こ
れ
ら
は
み
な
す
ま
の
う
き
の
事
す
ま
ひ
 
な
り
い
か
に
も
す
ま
に
は
み
や
こ
を
こ
ふ
る
ふ
せ
い
う
き
な
を
た
ち
し
な
と
付
へ
し
さ
て
さ
か
き
の
ま
き
に
は
い
せ
へ
く
た
り
給
い
し
み
や
す
所
よ
り
か
く
て
け
ん
し
の
お
か
し
ま
す
御
と
ふ
ら
い
に
御
つ
か
い
あ
り
こ
れ
そ
い
せ
よ
り
す
ま
と
き
の
へ
の
つ
か
ひ
ふ
み
な
と
す
ま
と
い
ふ
事
共
也
そ
の
・
こ
と
は
に
《
み
や
す
所
よ
り
す
ま
へ
の
ふ
み
也
ま
き
か
さ
ね
た
る
文
》
い
せ
し
ま
《
五
六
ま
い
そ
か
し
み
ち
の
く
の
か
み
》
し
ほ
ひ
の
か
た
い
ひ
か
い
な
き
身
う
き
め
か
る
い
せ
を
の
あ
ま
お
も
ひ
や
れ
」
四
四
オ
こ
れ
ら
は
み
や
す
所
の
ふ
み
あ
り
し
歌
の
こ
と
は
也
か
く
て
そ
の
と
し
も
く
れ
ぬ
つ
き
の
と
し
の
春
の
比
か
く
れ
給
い
し
あ
ほ
ひ
の
上
の
御
あ
に
と
う
の
中
し
や
う
け
ん
し
す
ま
へ
う
つ
ら
せ
給
い
し
よ
り
あ
さ
ゆ
ふ
こ
い
か
な
し
み
か
ゝ
る
よ
の
そ
し
り
を
も
し
ら
す
ふ
か
き
つ
み
に
あ
た
る
と
て
も
い
か
ゝ
せ
ん
と
思
ひ
て
す
ま
へ
お
は
し
て
一
夜
と
ま
り
て
し
か
よ
み
な
と
し
て
な
く
 

か
へ
り
給
ふ
け
ん
し
ゑ
な
ら
す
な
つ
か
し
く
め
つ
ら
し
く
お
ほ
し
て
く
ろ
こ
ま
こ
ま
ふ
ゑ
な
と
た
て
ま
つ
り
給
ふ
そ
の
程
の
こ
と
は
に
く
ろ
こ
ま
お
な
し
な
み
た
く
も
ゐ
に
ひ
と
り
 
こ
ま
ふ
ゑ
な
み
た
」
四
四
ウ
そ
ゝ
く
は
る
の
さ
か
つ
き
こ
れ
ら
は
中
し
や
う
の
お
は
し
た
る
と
き
の
こ
と
は
也
な
つ
か
し
く
あ
か
ぬ
な
こ
り
な
と
の
ふ
せ
い
を
付
へ
し
あ
わ
れ
に
あ
り
か
た
き
心
さ
し
に
は
こ
れ
を
申
な
り
か
く
て
そ
の
年
三
月
一
日
み
の
ひ
は
ら
ひ
し
給
は
ん
と
て
け
ん
し
う
み
つ
ら
へ
出
さ
せ
給
ひ
け
れ
は
に
わ
か
に
雨
か
せ
ふ
き
あ
れ
て
う
み
の
お
も
て
に
ふ
す
ま
は
り
た
る
か
こ
と
く
そ
の
時
の
こ
と
は
ひ
ち
か
さ
あ
め
《
か
さ
を
と
り
あ
へ
す
そ
て
を
か
さ
す
事
也
》
人
か
た
お
ふ
う
み
の
は
ら
ひ
あ
り
そ
の
ゝ
ち
や
う
 

と
し
て
た
ひ
の
御
所
へ
帰
り
給
ふ
な
を
あ
め
か
せ
や
ま
す
し
て
か
み
な
り
い
な
」
四
五
オ
ひ
か
り
ひ
ら
め
き
て
お
そ
ろ
し
き
事
か
き
り
な
し
あ
め
ひ
か
す
を
ふ
れ
は
み
や
こ
よ
り
と
こ
ろ
 

の
御
つ
か
い
ま
い
り
け
り
そ
の
と
き
む
ら
さ
き
の
上
よ
り
の
御
歌
に
《
う
ら
か
せ
や
い
か
に
ふ
く
ら
ん
お
も
ひ
や
る
う
ち
袖
の
み
ぬ
ら
し
あ
ま
ま
な
き
比
》
（
 

）
と
よ
み
給
ひ
し
也
所
□
よ
り
あ
り
し
事
な
か
 

し
く
て
く
わ
し
か
ゝ
す
あ
め
は
三
月
一
日
よ
り
十
三
日
ま
て
お
や
み
も
な
く
ふ
り
ぬ
十
三
日
の
あ
か
つ
き
お
は
し
ま
す
ら
う
の
上
に
な
る
か
み
お
ち
て
あ
さ
ま
し
な
と
い
ふ
は
か
り
な
し
そ
の
時
御
く
わ
ん
と
も
た
て
給
ひ
け
る
や
ら
ん
雨
か
せ
す
こ
し
し
つ
ま
り
く
も
き
え
そ
ら
も
み
と
り
の
色
に
な
り
し
か
は
す
こ
し
ま
と
ろ
み
給
ひ
」
四
五
ウ
た
る
御
ゆ
め
に
つ
け
あ
り
こ
い
ん
御
て
を
と
り
て
此
う
ら
を
さ
り
給
へ
と
の
た
ま
い
し
也
さ
れ
は
ゆ
め
の
つ
け
と
も
付
へ
し
す
ま
の
こ
と
は
さ
と
は
な
れ
う
み
つ
ら
あ
ま
の
い
ゑ
い
あ
し
ろ
は
つ
か
よ
ひ
と
の
い
す
か
た
こ
と
も
ろ
こ
し
山
か
つ
め
き
て
宮
こ
は
な
る
ゝ
た
ひ
す
か
た
ち
さ
と
あ
わ
れ
に
す
こ
き
い
せ
の
つ
か
い
い
せ
し
ま
か
ら
の
か
ゝ
み
あ
し
ふ
け
る
や
し
ら
ぬ
国
な
か
さ
め
松
し
ま
の
あ
ま
か
と
り
の
き
ぬ
よ
に
し
ほ
し
み
て
か
へ
し
ふ
み
い
せ
人
こ
ゝ
ろ
つ
く
し
う
み
す
こ
し
ま
く
ら
を
そ
は
た
つ
」
四
六
オ
て
な
ら
ひ
よ
も
の
あ
ら
し
ま
く
ら
も
う
く
は
か
り
く
た
す
へ
し
た
へ
也
な
み
こ
ゝ
も
と
す
ゝ
ち
ゑ
た
う
た
う
た
ふ
つ
く
り
へ
く
さ
の
は
な
ち
い
さ
き
と
り
た
ま
く
ら
か
り
の
つ
ら
と
こ
よ
の
く
に
月
の
か
ほ
月
の
宮
こ
い
ま
こ
ゝ
に
あ
り
つ
な
て
ひ
く
舟
山
さ
と
う
し
ろ
の
山
よ
の
あ
ち
は
ひ
し
は
と
い
ふ
も
の
ゑ
ひ
す
の
国
と
も
ち
と
り
す
み
よ
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し
の
か
み
二
月
廿
日
こ
す
く
六
あ
ま
の
い
わ
や
い
し
の
は
し
わ
か
き
の
さ
く
ら
ま
つ
の
は
し
ら
た
け
あ
め
る
か
き
あ
ま
人
の
さ
へ
つ
る
む
ま
に
い
ね
か
ふ
」
四
六
ウ
お
ふ
み
や
人
た
か
し
ほ
あ
す
か
ひ
う
た
ふ
さ
け
の
か
わ
ら
け
は
る
の
さ
か
つ
き
ゑ
い
の
か
な
し
み
た
つ
ふ
ゑ
み
の
ひ
の
は
ら
ひ
人
か
た
う
み
の
ふ
す
ま《
は
り
た
る
な
り
》
（
以
下
空
白
）
」
四
七
オ
※
判
読
不
能
。
文
字
を
擦
り
消
ち
し
た
痕
跡
が
あ
る
。
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